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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA BADANA. 
TELEGRAMA DE ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , LM de agosto. 
D E C L A R A C I O N E S 
DBTi 
ü E N E P v A Í , M A R T I N E S C A M P O S 
L a Corvesftoadettcfa de V * -
y>wr7a publica tina interview celebrada 
en Santander por tino de sus redactores 
con el general Martínez Campos. 
Dijo éste, que se había separado del 
señor Cánovas del Castillo cuando procla-
mó la guerra por la guerra. 
Anadio que ahora se había propuesto 
unir todas las fuerzas conservadoras del 
país, pero que había tenido que ausen-
tarse do Madrid disgustado por las difi-
cultades que la unión prasentaba, y que 
en vista de dichas dificuliades y de 
la imposibilidad de establecer inteligen-
cias entre Silvela y Homero Robledo, juz-
ga urgente la vuelta al poder del partido 
fu sionista. 
L O S A L C A N C E S 
Un telegrama de San Sebastián dice 
que el Ministro de la Guerra ha dicho 
í^ue castigará severamente la negligencia 
que dé por resulUdo el retraso del pago 
de les alcances de los heridos y enfermos 
que regresen de Cuba. 
oÁMP.ioa 
En la Bolsa s© cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 32-96. 
EXTRAÍJEROS. 
JSutva Toifr, agosto 24. 
K N L A I N D I A 
Todo el territorio comprendido entre los 
pasos de las montañas del Khyber, en la 
India septentrional inglesa, se han su-
blevado. La situación se considera cada 
día más grave, aunque se tiene conñanza 
í e que llegará á dominarse. 
L L G O A D A 
Ha llegado procedente de la Habana 
£ vapor r<nniiin1. 
TELEGEAMAS DE HOY 
NACIONALES 
M a d r i d , 25 de agotto. 
A Z G A R R A G A 
Mañana regresará á Madrid el señci 
presidente del Consejo de Ministros. 
C A N A L E J A S 
Ea regresado á esta Corte el esminis-
tro señor Canalejas. 
Carece en absoluto de fundamento la 
noticia de que se haya pensado en nom 
brar al señor Canalejas Comisario Hegio 
para la isla de Cuba, cuando los liberales 
suban al poder. 
L A S D E C L A R A C I O N E S 
D E M A R T I N E Z C A M P O S 
Han levantado gran marejada política 
las declaracianes hechas en Santander 
por el general Martínez Campos.̂  
Dichas declaraciones están siendo e 
tema de toda conversación, y son ^objeto 
de muchos comentarios en los círculos 
políticos. 
Todos los periódicos, excepto los repu 
blicanos, publican artículos dando á las 
referidas declaraciones la importancia 
jae realmente tienen, y todos opinan que 
Tres sou esas deciaracioues. La 
t r í m e r a es que el general Mari . íuez 
Campos se h a b í a separaclo del se-
ñor C á n o v a s cuando é s t e p r o c l a m ó 
la guerra por la guerra. La secun-
da, que se hiibí:» piopueslo unir ro-
das las fuerzas conservadoras del 
pa í s , pero que b a h í a tenido que de-
sistir por las d i l l cu ludes del empe-
110. í la tercera, que, dada la ¡m-
posiUílídad do reconciliar á los se-
ñ o r e s Romero Robledo y Silvela, 
ju/ .^a urgente la vuelta del part ido 
liberal al poder, 
Kespecio de la primera de esas 
leclaiaciones, só lo se nos ocurre 
leeir que la so luc ión de la guerra 
por la guerra II('j;ó, cou ol trascur-
so del t iempo, á tan gran dese réd i -
to, que el propio s e ñ o r C á n o v a s , su 
mauleuedor m á s iutlexible durante 
largo espacio. Un o al cabo que reu-
dirse ante la realidad de los hechos, 
moditiear su cri ter io y emprender 
uu plau de pacificación que no des-
cansaba sólo en la pu janza de nues-
tras armas, sino t a m b i é n en la vir-
lua l idad de la acción po i í l i ca , como 
de ello han sido prueba irrefutable 
las reformas ideadas y promulga-
das por aquel insigue hombre do 
estado. 
La secunda de las declaraciones 
del general M a r t í n e z Campos, aun-
que á primera vista parece no más 
que la sencilla relación de un be-
bo, en realidad signit íca que es 
punto menos que imposible la re-
const i tucíÓQ del parjtido gobcruao-
te, por lo cual há l l a se incapacitado 
para cont inuar al trente de los des 
linos de la patr ia en los dias co-
ir ientes, uecesitando abandonar el 
poder para reorganizarse eu la opo-
sic ión, como cien veces hemos ex-
puesto razonadamente desde la 
mnerte del s e ñ o r C á n o v a s . 
Cnanto á la m a u i l e s t a c i ó n terce-
ra del geDéral , entendemos que es 
una consecuencia lógica de las au-
fonores, sobre todo porque, desa-
venidos ent re sí los prohombres con-
servadores y siendo bandera del 
par t ido fusionista la a d o p c i ó n de 
los medios comprendidos en l oque 
se denomina acción pol í t ica para 
alcanzar la pax de Cuba, la vuelta 
de dicha a g r u p a c i ó n gubernamental 
á los consejos de la Corona, m á s 
que una necesidad, coasti tuye la 
ún i ca so luc ión nacional, en los ac-
tuales momentos, para dar cima á 
los graves problemas peudieutes. 
Kieu dijo el señor Gamazo que, 
eu las circunstancias actuales, no 
sou viables las iuterinidades, y mu-
cho menos, agregamos nosotros, 
cuando el part ido que ocupa el po -
der, fal to de jefatura y de cohes ión , 
no tiene personalidad pol i l i cn bas-
tante ni para continuar la obra del 
s e ñ o r C á n o v a s , obra pe r soua l í s ima 
como á todos consta, ni para em-
prender nuevos derroteros, que ya 
ha trazado con firmeza el part ido 
que acaudil la el s e ñ o r Sagasta. 
La vuel ta de é s t e a l poderes una 
impos ic ión incontrastable de los 
hechos y de la lógica . 
La farsa Ib la 
raicain flel censo 
adecuado cortejo con las X^ornj p r e j i ^ t m los sucesos. . ú ( M m aim no h h 
Lo que mas imprefron ha causado han A(nB „ t ^ , „ ^ , , ^ 
sido estas palabras del general Martínez 
Campos: 
''Si el gobierno no puede resolver las 
las cuestiones de Cuba, por respetos a la 
memoria del señor Cánovas del Castillo» 
yo croo qne los respetos á la patria tie-
nen una gran primacía; y por eso en-
tiendo que debe volver inmediatamente 
al poder el partido liberal." 
U S m m i W i i 
11 
Las declaraciones hechas en Sau-
fcandor por el general M a r t í n e z 
('/ampos á nn redactor do L a Corres-
poiidéncUt de España qne anoche 
TÍOS f ueron comunicadas por el ca-
bJe y que en nuestro n ú m e r o de la 
inai iapa de hoy hemos publicado, 
e n t r a ñ a n tal importancia, que de 
seguro b a b r á o cansado en el púb l i -
co voí dadora impres ión , no sólo por 
l a calidad de quieo las ha í o r m u l a -
rlo, sino porque todas ellas vienen 
á ron t i rmar los piicios formados por 
Ja general i dad de los e s p a ñ o l e s an-
te el problema polí t ico que ha de-
iado plante.ido la t r á g i c a muerta 
dol s e ñ o r C á n o v a s del Castil lo, cu-
yas trascemlentalos consecuencias 
ya empiezan á focarse. 
Nos satisface, por otra parto, que 
):«s opiniones del general M a r t í n e z 
Oampos hayan venido á coincidir 
oxactameote, sin discrepancia algu-
na, ron todo cuanto el D I A R I O DB 
XJÁ M A R I N A ba venido sosteniendo, 
©n t é r m i n o s m á s ó menos expl ic i 
tos, desde hace ya 
lejaua. 
d ía s publicamos respecto á la mala 
fe y carencia de e s c r ú p u l o s en que 
se e s t á realizando en muchas loca-
lidades de la Is la la rect i f icación 
extraordinar ia del censo electoral, 
una carta fecbada en Remedios que 
inserta boy nuestra colega E l P a í s 
H e a q u í algunos de los hechos 
que en dicha carta se denuuciau: 
A d q u i r i d o s los dorumentos necesa-
rios, p r e s e n t á r o n s e las demaudas de 
i n c l u s i ó n y e x c l u s i ó n que Juzgamos 
conveuieutes, y las onosicionos á las 
que b a b í a n promovido nuestros adver-
sarios los autonomistas de ú l t i m a hora 
y reaccionario* de siempre; y, cou ex-
c e p c i ó u de tres, todas han sido resuel-
tris ¡i nuestro perjuicio por el sefior 
jtxez in te r ino de este pa r t ido , doa J o s é 
Atanas io Ruiz y Ceudoya, ahi jado, se-
g ú n se dice, del ac tua l gobernador 
regional de Matanzas , exsecretario de 
los const i tucionales en aquel la c iudad , 
«Ion Ado l fo Porset, y amigo i n t i m o de 
é s t e en la j u r i s d i c c i ó n de l lemodios, 
l icenciado don A l f r e d o G, Fuentes 
G o n z á l e z y C a r r i l l o . 
Los s e ñ o r e s conservadores han lo -
grado que sean declarados cou l u g a r 
las 59 demandas de i n c l u s i ó n que pre-
sentaron, no obs tante la i u ju s t i t i c ac ióu 
de que, á nuest ro j u i c i o , c a r e c í a n casi 
todas ellas; y , lo que es más grave 
aun, á pesar de que los i nd iv iduos 
mandados i u c l u i r t ienen d e c l a r a c i ó n 
«le fall idos en sus comercios, a lgunos 
nace ñ u s de dos aüos; e i renus tanc ia 
que no pudo o no quiso tener en con-
s i d e r a e i ó a el s o ü o r A d m i n i s t r a d o r 
P n a c i p a l de Dacienda de Santa C l a -
r a Muchos de los mandados in-
«".inir, consta que no son vecinos; otros, 
que no alcanzan la cuota d i r ec t a que 
pagan á la e x i g i d a por la ley; y a l g u -
no ha probado su «ierectio con recibos 
«le con t r ibuc ioo que uo coucuerdan en 
sus dos apell idos, y no con el c e r t i ü c a -
do de la Macieuda que dispone la ley. 
Las exclusiones pedidas por nues-
tros aun afortunados contradictores , 
salvo tres, han prosperado todas, s in 
embargo de las oposiciones nnestras; 
y de a q u í que hayau sido mandados 
exc lu i r , mediante la p r e s e n t a c i ó n do 
c e r t i ú e a d o t de que no son con t r i bu -
yentes eu este t é r m i n o , vecinos ami 
gos oaestros que c o n i r i b u y e n al Esta-
«lo y al M u n i c i p i o eu Cainajuaui y 
C a i b a n é n ; y otros, que han probado 
que la base de su i n c l u s i ó n fué como 
esposos ó padres «le los c o n t r i b u y e n 
tes, con certificaciones en que se de 
c la ra que no lo sean ellos direcca 
mente. 
En cambio, p í d e s e l a i n c l u s i ó n ama-
ñ a d a de var ios i nd iv iduos pertene-
cientes a sociedades mercanti les ven-
cidas, a c o m p a ñ a n d o cert if icado de la 
Hacienda re l a t ivo á la en t idad j u r í d i -
ca o r a z ó n social; nos oponemos los 
autonomistas puros, alegando y pro-
bando que tas tales sociedades no 
exis ten hoy, por haberse cumpl ido , 
sin otorgarse poster iormente esc r i tu ra 
de p r ó r r o g a , el periodo de sus cousia 
tuciones; y se d i í d a r a con lugar la 
demanda, y alia van al censo los 
conservadores interesados en esas qne 
uo son tales sociedades. 
A su t iempo previmos nosotros 
tales resultados, n o l imi tados á una 
ó varias localidades de la isla, sino 
á todas ellas, mientras imperasen 
en los ayuntamientos las m a y o r í a s 
reaccionarias formadas gubernat i -
va y arbi t rar iamente durante el úl-
t imo p e r í o d o de maudo del general 
M a r t í n e z Campos, por el entonces 
secretario del Gobierno General, 
don Francisco Calvo M u ñ o z , de 
r eco rdac ión eterna, y mientras no 
fueran sustituidas las autoridades 
provinciales, que se h a b í a n sig-
nificado abiertamente como ser-
vidores incondicionales de una 
a g r u p a c i ó n pol í t ica . 
Por eso nuestro par t ido a d o p t ó 
el acuerdo de abstenerse de tomar 
parte en las operaciones de la rec-
tif icación ext raordinar ia del censo 
electoral; y los hechos han venido 
á comprobar, y siguen comproban-
do, que procedimos cuerdamente 
dejando el campo l ibre á nuestros 
adversarios. 
A d e m á s , abonaban diclia ac t i tud 
las instrucciones que h a b í a enviado 
á esta isla el Gobierno Supremo, y 
que se reflejan harto claramente 
en la siguiente not ic ia que p u b l i c ó 
El lmparc ia l de Madr id el 11 de j u -
l io ú l t i m o , y que reproduce en su 
carta el corresponsal de E l P a í s en 
Remedios: 
«El Gobierno ha dado ó r d e n e s á 
d i s t i n to s centros oficiales, para que 
sean apoyados loa autonomis tas en las 
gestiones que eadn realizando para la 
rectificaeióu del censo.»' 
Es decir, que en vez de adoptar 
una pol í t i ca de imparc ia l idad con 
respecto á los partidos locales, el 
Gobierno e x t e n d í a á los autono-
mistas el apoyo que hasta entonces 
h a b í a n disfrutado exclusivamente 
los constitucionales, y por consi-
guiente, la rec t i f icación del censo 
h a b í a de hacerse contra los refor-
mistas. 
Pero el Gobierno y las autor ida-
des centrales proponen, y los go-
bernadores civiles, los alcaldes y 
las m a y o r í a s de los ayuntamientos 
disponen. Por eso el censo se e s t á 
rectificaudo contra los autonomis-
tas y los reformistas, en vez de ser 
estos ú l t imos los ún icos per judi-
cados. 
Es una lección para nosotros, pa-
ra los autonomistas y para el Go-
bierno, el cual paede apreciar aho-
ra, con pruebas á la vista, c ó m o lo 
secundan sus agentes subalternos 
cuando les ordena que ext iendan á 
nu tercero el apoyo (pie otorgan á 
los constitucionales. 
E l País cree que la r e p r o d u c c i ó n 
de los procedimientos que han he-
cho tan insoportable la preponde-
rafteia del par t ido de u n i ó n consti-
tucional , pudieran ahora resultar 
contraproducentes, puesto que á 
trueque de ganar a lguna ventaja 
i l e g í t i m a en las p r ó x i m a s eleccio-
nes para coacejalos, diputados pro-
viuciales y consejeros do adminis-
t rac ión , se ponga de manifiesto, (fií-
j an te este periodo de t r a n s i c i ó n 
que atraviesa la po l í t i ca en la Me-
t r ó p o l i , la necesidad de tomar me-
didas e n é r g i c a s y eficaces, si se 
quiere que las reformas, sean las de 
C á n o v a s , sean las de Sagasta, se 
implanten a q u í sin los obstáculos 
tradicionales que h a b r í a n de impo -
s ib i l i t a r la obra de coufianza, con-
cordia y pac i f i cac ión que es su p r i -
mordia l objeto. 
Nosotros desde el p r imer d í a he-
mos formulado la misma o p i n i ó n , 
no en forma Jdubitativa, sino afir-
mat iva . Por eso nos negamos des-
de el primer momento á servir de 
comparsas en la farsa de la rect i f i -
cación del censo, qne s a b í a m o s ba-
hía de ser hecha en nuestro d a ñ o ; 
y por eso m a ñ a n a nos n e g a r í a m o s 
de nuevo á tener pa r t i c ipac ión en 
la misma empresa aunque se nos 
dijera y se nos probara que h a b í a 
variado el sentido de las instruccio-
nes del Gobierno, siendo, por ejem-
plo, nosotros los favorecidos y los 
autonomistas los excluidos del fa-
vor oficial; no sólo por el fundado 
temor de que las autoridades pro-
vinciales y locales no hiciesen caso 
de la r e c o m e n d a c i ó n , sino t a m b i é n , 
y p r inc ipa lmente , porque en nos-
otros el cuidado de los intereses 
p ú b l i c o s se sobrepone á las solicita-
ciones de cualquier otro orden . 
Para que nosotros tomemos par-
to en la rect i f icación del censo, se-
rá necesario que é s t a se haga, no 
en provecho de uno ó de dos p a r t i -
dos, sino en el de todos, y antes 
«pie nada en beneficio de la t r a n -
qu i l i dad mater ia l v moral de la is-
la de Cuba. 
L a Epoca, de M a d r i d , á pesar de 
su p roverb ia l seriedad, n*.» es á ve-
ces muy escrupulosa en esto de ad-
m i t i r versiones qne per judiquen ai 
adversario. 
E n uno de sus ú l t i m o s n ú m e r o s , 
y r e f i r i éndose á noticias publicadas 
por i? / Siglo Futuro, dice "que los 
p e r i ó d i c o s insurrectos P a t r m y Por-
venir, han copiado í n t e g r o el d i s -
curso del s eño r Moret , en Zaragoza, 
c o m e n t á n d o l o de manera bien t r is te 
para, la causa de E s p a ñ a . " 
En efecto, la not ic ia no tiene si-
no un p e q u e ñ o inconveniente: quo 
es completa y absolutamente falsa. 
Los p e r i ó d i c o s insurrectos no só -
lo no han copiado, ni ín tegra , n i 
parcialmente, el discurso del s e ñ o r 
More t , sino que han procurado qu i -
tarle toda importancia , af i rmando 
en todos los tonos que h a b í a sido 
"atenuado" y quo la a u t o n o m í a 
ofrecida en él era un nuevo e n g a ñ o 
de los gobiernos e s p a ñ o l e s , 
Tgualmenre v e r í d i c a es la o t ra 
especiota de «pie Estrada Palma ha-
bía brindado en un banquete por el 
s eño r Moret. Lo que ha hecho Es-
trada Palma es d i r i g i r circulares á 
sus amigos a d v i r t i ó n d o l c s (pie no 
a d m i t i r á n inguna so luc ión que no 
sea la independencia. 
Vea, pues, L a Kpocn, c«'>rno es pe-
ligroso tomar por aliado al ó r g a n o 
del s eño r Nocedal; y vea t a i n b i ó a 
cóm«í la ac t i tud de los papeles fili-
busteros antes favorece (pie perjw-
dica al i lustre orador l iberal . A 
quienes de n inguna manera fa-
vorece son á los que coincide n con 
los laborantes en la obra nada pa-
t r i ó t i c a de considerar fracasadas las 
soluciones que para resolver el pro-
blema cubano ha ofrecido el par t ido 
fusionista. 
P 
Para restir elegrante y bien no c* necesario ja^tar erran fo>a, o" «enor; ^liren Tde»., U tamaña pasada nu» litro 
Vallés QD flus de alpaca pusuia nwm'joraU'e por 
ouela, Neniad qne sft 
rt peso», T ayer coiujiré allí ro ÍJÍSO e«te ÍBCIIÍO flio becbo, que m» 
Til 
ocla s a 
O ' ü B i i r . r . i r 
Madara* P u c h e u tieue el trasto de aricar á su distiagrnida clientela qm» ha recibido 
y pnexfo á la renta una nuera remesa de Sombreros .r Capotas para .«cñoras y uiñas. 
Los precios como siempre, desde un centén en adelante. 
Cintas de alpaca jr otras de últi na noredad para adorno? de sombreros. 
Gran aurfido de encajes de Ouipure. Orienta!, Maline*, Valencien, Mecánico, E-Uam 
pados, etc. Surtido jr precios sin competencia. 
Faldellines, (iorros, Car^adore», Oamisitas, Koponcitos, Pañales, etc. 
L a casa so hace cargo de rostir j adornar cesta», camas j coches para bebe's, 
Gran surtido de novedades para adornos de reslidos. Plisse üljmpiey, Museli ua d 
seda. C r e s p o i n g l é s i n m e j o r a b l e , Ycstidos de niñas por encargos. 
Eebaja de 25 por ciento sobre los precios marcados en 
todas las ventas al contado de artículos de sedería. 
OREILLY" 108, TELEFONO 535. 
30-i en 
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C A S A DE 
T A L L E G A R O N ! Y A E S T A N AQlJ l ! 
Sacos de alpaca negra, muy bien hechos á 
Sacos de alpaca negra, para todas las medidas a | 
D I C T E S E " V . I B I I E i l s r . 
Saco y chaleco de alpaca negra, y corte de moda a $ 3.50 
Sacos de alpaca negra con forro de satén á $ 
j ^ T i i E i i s r i O . A . " K T -
Sacoy chaleco de alpaca puebla negra, con forros de satén ... á 
PAEá E L BUFETE, PARA CASá, PAEA ESTAR FRESCO. 
Flus Sangay hecho 6 á la medida á $ 3.00 
Sacos de seda china, pero seda de verdad a | d.li 
Sacos Eucalíptns 80 
P A R A M I L I T A R E S ! 
Uniformes rayadillo superior con chaleco blanco á 
Uniformes de todas armas, de rayadillo y chaleco blanco á $ 8 
Pantalones de casimir de verdad y corte de moda á $ 2 
Chalecos blancos á la moderna S 1 
MAS B A R A T O Q U E Y O , NADIE. 
i H T I i U i BE J , VAUÉS. 
cís. 
*u 2) Ac 
FÜNC10N PARA E O Y 25 ÜS A G O S T i 
A iaS o c h o : CERTAMEN NACIONAL 
fecha un tan to ^ ^ ^ yjr^gjr^ ] ) £ L A p A L O m . 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
Gran Compañía de Zarzuela. 
^ T J I s r O I O i T DFCí^ rX1J?LlÑriDA.S-
U Xl»» tfi-Iá A i 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
Grillé» 1?. 2» ó 3et. p\»o 
Palco» 1? y 3? pito 
Luneta con entrada •• 
Butaca con Ídem • • • • 
Asiento de tertulia 
Idem de par%i¿C: 
Kntrada geuera'i. ^. »t • 
Entrada 4 tMtulia é j^raiae. 















D I A R I O D E L A N f A R l N A . - A - to 25 Ce I W l 
ENTRE PAGINAS 
ELOCOENCIA Y A G R I C U L T U R A 
. . . M i a r t í c u l o publicado en la 
«HIICIÓU d ¿ esta m a ñ a n a reterente á 
G a m á s o , c a m p e ó n de la agr icu l tu -
ra e s p a ñ o l a , ü a m e i n d u c i d o á pen-
sar que los oradores de su modo 
de ser y los hombres po l í t i cos como 
61 son los que necesita la uac ión 
para salir de la penosa vida que 
arrastra en esta deprimente actua-
l idad. 
Oreo no equivocarme afirmando 
que entre las varias especies fie elo-
cuencia, n inguna m á s trascenden-
tal y difícil que la parlamentaria. 
Popular por la vehemencia, seve-
ra en el raciocionio, y sencillamen-
te culta en la d icc ión , parece embe-
ber las sobresalientes cualidades 
que recomiendan y d is t inguen los 
d e m á s tonos. 
No se l i m i t a á compungi r como 
la sagrada, á recrear como la aca-
d é m i c a ó á persuadir como la fo-
renso, sino que á. la vez penetra, 
deleita y convence, d e s e m p e ñ a n d o 
tío esta suerte el m á s sublime apos-
tolado de la sociedad y la razón . 
¿Le hay en efecto m á s noble que 
el de desenvolver las cuestiones 
con aquel nervio de estilo fuerza de 
Jógica que, d e s n u d á n d o l a s de su-
pé r th ios a t a v í o s , r e v i s t i é n d o l a s de 
un c a r á c t e r l i losóíico y varoni l , des-
pejan la mente de un audi tor io y 
hasta trasforman en aux i l i a r opor-
tuno el fervor, no siempre discreto, 
de las masas? El noviciado de la 
t r ibuna cos tó sobradamente caro á 
pueblos t o d a v í a inexpertos en la 
carrera de la l iber tad para que des-
cuidemos los medios de supr imir le . 
Suban á ella verdaderos filósofos 
en vez de vacuos oradores; m u é s -
trese más rica de d i a l éc t i ca que de 
ampliaciones de escuela; cons idé -
resele al Qu como el ó r g a n o de las 
urgencias do la, nac ión , no como 
nna, sil la a c a d é m i c a ó grada capito-
lina,. 
Se nos o p o n d r á n acaso las F i l í -
picas de D e m ó s t e n e s , las Oat i l ina-
rias de Tu l io ; pero ¿qué compara-
ción entre los pueblos ant iguos y 
los modernos? Rra en aquellos la 
poUtiea un fanatismo, y es en estos 
nn convencimiento; aspiraban los 
t r ibunos ;i enardecer los afectos, y 
aspiran los diputados á i lus t rar el 
j u i c io : el orador de Atenas era una 
especie de h i s t r i ón ; el de Francia ó 
Ingla te r ra nn magistrado respeta-
ble. Vigorosa imagen de las a n t i -
guas r e p ú b l i c a s J i a sido la R e p ú -
blica Cisalpina. 
Kiva l en ella Ugo Fósco lo de Pe-
ndes , habla de cosas pol í t i cas con 
la misma in sp i r ac ión que un t ro-
vador de la edad media de las em-
presas marciales. Puesto en pie en 
el centro de la Asamblea, alzando 
una cabeza estudiadamente consu-
lar, revolviendo en torno unos ojos 
en los que br i l laba la e l é c t r i c a 
chispa de un l iberal ismo poé t i co y 
envuelto, por lo c o m ú n , como el 
amante de Aspasia, en su chimide, 
pronunciaba fervorosos discursos, 
cuajados de voces sonoras, e s p l é n -
didas i m á g e n e s , y ardientes decla-
maciones. C l a v á b a n s e ea los cir-
cunstantes aquellos dardos de una 
elocuencia t r ibunic ia , y h a c i é n d o l e s 
dóci l instrumento de las pasiones 
del orador, a r r o j á b a n s e no pocas 
veces á indiscretos rapto?, que sem-
braban la desconfianza y la des-
u n i ó n en nombre de la patr ia . 
O p ó n g a s e á esta p in tu ra la de 
los graves oradores de la opos ic ión 
b r i t án i ca ; o p ó n g a s e Fox, Brougham 
y BurUe, á b 'óscolo, D a n t ó n y Saint-
Jnst , y advertiremos desde luego 
c u á n t o resalta la diferencia el Ge-
neral que alcanza el arte de tem-
plar el í m p e t u , desordenado qui -
zá s , de sus soldados, y el que por 
ta i ta de p r ev i s i ón y e n e r g í a les 
suelta sin m e d i t a c i ó n ni freno. Aho-
ra, pues, ¿qué debemos apetecer 
para ta felicidad de la patria? ¿Ora-
dores que la eleven como P i t t á la 
mayor opulencia cont inental y ma-
r l t ima ú otros que la sumerjan 
como Saint-Just en el conll icto de 
una i r r i tan te discordia? Nadie que 
se precie de patr iota de ja rá de pre-
íer í r lo primero; y he aqu í , por con-
siguiente, la importancia de una 
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Acababan de dar las once en la t o -
r r e de la iglesia de F a v i é r e s , y el cura, 
d e s p u é s de acabar s u » oraciones, se 
d i s p o n í a á acostarse, cuando aonaroa 
ü u o s golpes dados en la puerta de la 
casa. E l padre D a n i e l era el ún ico 
que estaba levantado, pues su madre 
y la cr iada b a c í a mucho t iempo que 
d o r m í a n . C o g i ó ta lampara, a t r a v e s ó 
la cocina, l l egó al v e s t í b u l o y a b r i ó . 
E n la oscuridad de la noebe vio nu ni-
ño que estaba sentado en el e s c a l ó n 
de la puerta, en una a c t i t u d de desos. 
peracion y cansancio inexpl icables . A l 
ver al cura , a l umbrado por la luz do 
la l á m p a r a , el m ü o se l e v a n t ó coa t r á -
t a l o y m o s t r ó una cara b a ñ a d a en lá-
g r imas . 
— ¿Qué ocurre, amigot p r e g u n t ó el 
sacerdote. ^Como es que e s t á s en mi 
puer ta á esta hora de la noche! ¿ P o r 
q u é lloras? 
¡Ah! seflor cura , g imió el n iño , mi 
madre me e n v í a á buscar á usted, y 
lloro porque mi padre e s t á muy malo 
y el m é d i c o de Maiíoncelle dice que se 
f A á morir — 
escuela oratoria que se aproxime á 
la i l u s t r ac ión y gravedad de la b r i -
t á n i c a . Si se ha de d e s c o n ü a r de 
aquella Asamblea en la que el uno 
diserte á doctos, y el otro inciense 
á ignorantes, en que se l igure a q u é l 
hallarse en una academia y é s t e en 
un club, en que la sobrecargue el 
e sco lás t i co con la p e d a n t e r í a de la 
borla doctoral y la d e s a t a v í e el t r i -
buno de respetuosa c o n d e c o r a c i ó n ; 
el solo establecimiento de ta l es-
cuela es un gran bien. 
I m p o r t a que se penetren los d i -
putados de la induencia de su m i -
nisterio; que las arengas, las pro-
posiciones, y rép l i cas anuncien des-
de luego aquel decoro parlamenta-
rio que, sobre garant izar el orden 
púb l i co , eleva el c a r á c t e r de la na-
c ión , condenando las vanas h ipér -
boles y los v i l e s sarcasmos. 
F ó r m e n s e oradores q u e exccla-
men c o n el v igor de Burke: Sólo os 
piden estos reinos desinterés y tem-
planza', las colonias, empero, fomento, 
protección y justicia:y d e s a p r u é b e n -
se los q u e gr i t en coumo Sain-Just: 
¡nuestra revolución es más que un 
proceso, es el trueno que pulveriza á 
los pérfidos! Mengua, por cierto, se-
r í a q u e apeteciesen varones de l u -
ces esa peligrosa popular idad q u e 
r á p i d a m e n t e conduce á la t r ibuna , 
al Capitol io, á la roca Tarpeya. 
B o n í s i m o es adver t i r el exceso 
q u e tenemos de oradores palabre-
ros y l a falta grande, creciente de 
labradores q u e venimos experimen-
tando desde hace m á s de medio si-
glo, lo mismo en la Me t rópo l i q u e 
en esta Cotonía-
L a paz v e n d r á y todos debemos 
poner g r ; i u e s í u e r z o eu q u e sobre 
la o r a t o i m b r i l l e h e r m o s a y p rós -
pera, la A g r i c u l t u r a , madre d e l Co-
mercio, de la Indus t r ia y de t o d a 
vida nacional. 
F l l A N C l S C O O E KM I D A . 
Con ves t i du ra andrajosa, 
del cuerpo mala cub ie r t a , 
en el d i n t e l de una puer ta , 
ave sin nido, reposa. 
N i o g u n ru ido á i n t e r r u m p i r 
l lega su s u e ü o profundo. 
¡ P o b r e niuo, v a g a b u n d o ! . . * . 
¿ C u á l s e r á su porvenir? 
¡ Q u i e n sabe! ¡Suer te con t r a r i a 
lo a l u m b r ó desdo la cuua, 
y la mudable for tuna 
nunca a c o g i ó su p legar ia . 
Hoja del á r b o l c a í d a , 
por el v iento a r reba tada , 
¿ q u é espera eu el mundo? Nada. 
Carga euojosa es sa v ida . 
Que no ha escuchado a l nacer 
una pa labra de amor: 
h a l l ó eu la cuua el dolor; 
v ive para padecer. 
Q u i z á s lo e n g e n d r ó el c a r i ü o , 
pero en el materno seno 
se n u t r i ó con el veneno 
de la infamia. ¡ P o b r e n i ñ o ! 
Y por eso en ansia loca 
no encuentra en su desventura , 
n i palabras de t e rnura , 
ni besos para su boca. 
T a l vez cruce por su mente 
la imagen, nunca encontrada , 
de la que en hora menguada 
de sí lo a r r o j ó inclemente. 
Y exclame con a l e g r í a 
en el de l i r io del s u e ñ o : 
— ¡Tii has sido mí ú n i c o d u e ñ o ' 
¡no te vayas, madre mía! 
N i n g ú u ru ido á i n t e r r u m p i r 
l legue su s iu íño profundo. 
¡ P o b r e n i ñ o v a g a b u n d o ! . . . . 
¿Cua l sera su porvenir? 
JOSÉ E. T R I A * : 
H a b l a n d o con cier to cura de aldea, 
u n a l to magis t rado f r a n c é s , quiso ha 
cer gala de despreocupado. Y como 
no era cosa de dejar en o l v i d o la con-
fes ión , d i jo de e l la tales lindezas, que 
el pobre cura , asombrado, no s a b í a si 
sol tar l a carcajada ó morirse de re-
pente. Viendo la perplegidad del sa-
cerdote, el l ibrepensador supuso te 
nerle y a entre l a espada y la pared, y 
no quer iendo abusar de su t r i u n f o , 
c o n c l u y ó la perorata dic iendo: 
— Y o no me confieso nunca, s e ñ o r 
Cura , por la sencil la r a z ó n de que no 
peco. 
—Caballero, c o n t e s t ó el sacerdote, 
hasta ahora solo so conocen dos clases 
de personas que no pequen. 
— Y ¿cuá le s son ellas? p r e g u n t ó el 
magis t rado con i r ó n i c a sonrisa. 
— L a pr imera clase es l a de los que 
t o d a v í a no t ienen uso de r a z ó u , y la 
segunda, la de los que la perdieron. 
— E n t r a , hi jo mió , d i io en tono de ca-
r i n o el padre Danie l . 
Condu jo al n i ñ o á la sala, le hizo 
sentar cerca del fuego y le i n t e r r o g ó 
con du lzura : 
— ¿ C ó m o te l l amas! 
—J u a n . . . . 
—¿Y de apellido? 
- M a l a f e r t . 
— ¿ D ó n d e v iven tus padres? 
— En Maisoucelle, cerca de Fresqoe-
vi l l e , á una legua de a q u í . 
— ¿ E n M a i s o n c e ü e ! ¿ E n el bosque, 
entonces? 
— S í , s e ñ o r cara , m i padre es zue-
quero. 
— ¡ A h ! sí, ya só , d i jo el cu ra . ¿Y 
q u é le ha sucedido á t u padre? 
— Uace quiuce d í a s que e s t á acos-
tado s in poder moverse, por una fiebre 
que le d i ó . . . . y hoy dice el m é d i c o 
que se va sin remedio. Por eso mi 
madre me ha enviado á buscar á usted. 
Corre , me ha d icho, vete á casa del 
cura de Favieros que no t e m e r á mo-
lestarse, aun siendo de noche, por una 
pobre gente que e s t á en la a f l i cc ión . , 
N o quiero que t u padre se vaya s in 
c o n s u e l o s . . . . Me e c h ó á correr y a q u í 
estoy. 
Los ojos del n i ñ o se l l ena ron otra 
vez de l á g r i m a s , que cor r ie ron hasta 
la boca formando dos amargos surcos. 
El cu ra contemplaba aquel la pena con 
la frente y la fisonomía grave, y quiso 
consolar al nulo 
—2ío l l o r e i . liijo mío ; paede qae e: 
Un domingo en el Grao 
y Catañal. 
¡Al Grao! ¡ D i r e c t o á la playa! ¡Al 
C a b a ñ a l y al puerto! ¡A las Arenas! ¡A 
M i r a m a r ! ¡A las barraquetes! 
Tales son los g r i to s y las i n v i t a c i o -
nes para d i v e r t i r s e que se oyen todas 
las tardes, y m á s especialmente en las 
de los domingos y d í a s de tiesta eu ta 
Glo r i e t a , en el puente del Kea l , en el 
puente de la T r i n i d a d , en la e s t a c i ó n 
de l f e r roca r r i l de Campo, en la plaza 
de la Reina, en la A d u a n a , en cuantos 
s i t ios de Valenc ia se ins ta lan v e h í c u -
los para t rasladarse c ó m o d a m e n t e , y 
por precios fabulosamente m ó d i c o s , á 
las an t iguas poblaciones m a r í t i m a s , 
hoy anexionadas á la c ap i t a l y forman-
do un solo cuerpo con el la . 
¡ Q u i é n no abandona los domingos 
por ta tarde las estrechas y caldeadas 
calles de Valenc ia para tomar un ba-
ño de aire ó un b a ñ o de ola en la fres-
ca playa! ¡ Q u i é n por diez ó quince 
c é n t i m o s , 6 á lo m á s u n real , renuncia 
al placer de ser creado por la oxigena-
da brisa, para regalarse con un berenar 
d l a bot a de la m i r ! ¡ Q u i é n resiste á la 
t e n t a c i ó n de sentarse en las Arenas, 
b a ñ a n d o sus pies en las aguas del Me-
d i t e r r á n e o , mien t ras de le i tan sus o í d o s 
las m ú s i c a s que ejecutan magni f icas 
piezas de concierto en el encantador 
balneario! t Q u i é n no siente alegre su 
e s p í r i t u y re juvenecida su alma y to-
nificado su cuerpo con el e s p e c t á c u l o 
de t r e i n t a ó cuarenta mi l personas que 
van de Va lenc ia a l Grao y C a b a ñ a l to-
dos los domingos y d í a s de fiesta del 
ardoroso e s t í o ! 
L a ú n i c a d i f i c u l t a d estA en e legir el 
medio de l o c o m o c i ó n . . . ¡ P o r q u e hay 
tantos , y todos c ó m o d o s y todos bara-
tos! Comencemos por el m á s an t iguo . 
De la e s t a c i ó n de donde salen los tre-
nes para M a d r i d y Barcelona, par te 
una l í n e a f é r r e a que va por d e t r á s de 
la Plaza do toros A buscar el camino 
de Mon te O l í v e t e , a t ravesando luego 
el T u r i a por el magnif ico puente de 
hier ro , yeudo á desembocar en el Grao 
p o r j u n t o á la p laya de Nazaret , a l l í 
donde las arenas, con t inuamente depo-
sitadas por el T u n a ó Guada lav i a r , 
casi c iegan el puer to . 
D u r a n t e a ñ o s , ya hace algunos, pues-
to que é s t e es uno de los n as an t iguos 
de E s p a ñ a , el t ren del Grao, el que hi-
zo el m a r q u é s del Campo, fué el que 
c o m p a r t i ó con las ta r tanas el favor del 
p ú b l i c o para gozar de los b a ñ o s . 
D e s p u é s se e s t a b l e c i ó el t r a n v í a que 
sale de la G l o r i e t a , y pasando por el 
puente del Mar , y por frente á los 
cuarteles de San J u a n de la Ribera , y 
por el lado del F o r n de Figuetes, se 
desl iza por el a n d é n de la derecha del 
p intoresco camino del Grao, l leno de 
Lotel i tos , chalets , v i l l a s , j a rd ine s y 
t a m b i é n barracas, las c l á s i c a s barracas 
blancas de nuest ra huerta . 
Desde el imper ia l del t r a n v í a goza el 
v ia ie ro de un 'esplendido panorama, de 
la c o n t e m p l a c i ó n de un cuadro v ivo , 
an imado, resplandeciente de luz, de 
color, do movimien to . Por ese camino 
del Grao pasan centenares y hasta mi-
les de carros cargados de naranjas, do 
melones, de frutas de todas clases, de 
cebollas, de pipas de v ino que van a 
embarcar para I n g l a t e r r a y Francia , 
formando un c o r d ó n i n t e rminab le que 
va y viene: el convoy del comercio 
de la laboriosa é i n d u s t r í s i m a V a -
lencia. 
Con la aper tu ra de este t r a n v í a que-
daron casi a r ru inadas tas tartanas, a 
tas cuales hace la competencia en ve-
locidad y bara tu ra . En ve loc idad , por-
que las tar tanas só lo s a l í a n de la GIo 
n e t a ó la A d u a n a cuando estaban 
completos los ocho asientos, con lo que 
y para completar los , se p e r d í a un t iem-
po precioso, á menos que no se metie-
sen en el redondo v e h í c u l o familias do 
ocho ó diez personas. En bara tura , 
porque eu tan to que en la t a r t ana un 
asiento costaba nn real , con el que se 
pagaba un i n c o m o a í s i m o v a i v é n y un 
t r a g í n a menudo expuesto a los mareos 
t r a s a t l á n t i c o s , en el t r a n v í a , por q u i n -
ce c é n t i m o s , desde las frescas a l tu ra s 
de la impe r i a l , se hace la t r a v e s í a rá-
p ida con toda f e l i d a d . 
A h o r a que el valenciano y la valen-
ciana, sobre todo, son muy aficionados 
á no abandonar sus t radiciones, en lo 
cual hay que alabarles el gusto, á lo 
menos para que so conserven sus ras 
ASO 1 LA VERDAD! ABAJO 
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SITUADO EN SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
S a t i s f e c h o , m á s q u e s a t i s f e c h o , o r g u l l o s o d e l i n m e n s o p ú b l i c o 
qtie á d i a r i o v i s i t a e s t a c a s a , y d i s p u e s t o á c o r r e s p o n d e r á t a n s e ñ a -
l a d a p r o t e c c i ó n , d e s d e h o y l i q u i d a r e m o s g r a n d e s r e m e s a s de c a l z a -
do, c a s i por l a m i t a d de lo q u e v a l e n . 
P a d r e s d e f a m i l i a , a t e n c i ó n . 
1,000 docenas napoleones ele Cabrisas marca Chivo y Sporman, torro piel, 
clase Ia, de los números 2 i al 32, á $1-10 par, 
2,000 docenas Imperiales, piel de Rusia, decolores, corte Bluclier y sin B l u -
cher, americanos, de los mis. 22 al 32, valen $3, á $1-50 plata el par. 
1,500 docenas Polonesas é Imperiales Cabrit i l la G l a c é con puntera de cha-
rol, números 22 aí 32, á $1-50 plata el par. 
SOLO " E L B A Z A R INGLÉS" LO P U E D E H A C E R , 
PARA SEÑORAS. 
500 docenas polonesas cabrit i l la Glacé, puntera de charol, Caraman-Chi-
may, dé los números 31 al 39, á $1-50 plata el par. 
700 docenas zapatos Caraman-Chimay, los hay eu charol, cabrit i l la Glacé 
y piel Rusia, de los números 31 al 39, á $1-50 plata el par. 
1,500 docenas polonesas , é Imperiales, cabri t i l la Glacé, con puntera de cha-
rol, del celebrado fabricante Lai r S. Shober de Filadellia, á $2-75 
plata el par. 
P A R A C A B A L L E R O S . 
Es el delirio, pues el que traiga $1-75 eu plata, se lleva uu par de 
borceguíes ó botines, que valen $-.1. 
" E L B A Z A R INGLÉS" D E NADA S E OLVIDA. 
SEÑORES M I L I T A R E S 
Liquidamos 1,000 capas de seda barragán y goma por !a mitad de lo qne valen. 
Grandioso surtido de calzndo para campana. 
NOTA.—Participamos á nuestras simpáticas favorecedoras baber despachado la segunda 
remesa de Polonesas Rusas y zapatos bajos ó lo P A K X S I E N * construidos en las fábricas 
que esta casa posee en Cíudadela y Mabou. dirigidas por los mejores maestros de Europa. 
Para caballeros también despacbamos los célebres botines y borceguíes en becerro negro y 
blanco, á lo Guillermo I , calzado que se bizo célebre por su elegancia y duración. 
Gran depósito de equipajes, alfombras, colchonetas y paraguas. 
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R A F A E L E S Q U I N A A I N D U S T R I A , 
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alt 25 As 
caso uo sea tan desesperado. LA mi 1 
ser icordia de Dios es i u t i m t a y si le 
ruecas b ieu , t e n d r á piedad de t i y te 
conservara t u padre. Responde, j na -
nes b a m b r e l ¿ Q n i é i e a comer ' 
—¡OL! no, s e ñ o r e a r a ; tengo mucha 
pena 
— Eutouces, espera un eeguudo. V o y 
á calzarme y a coger mi manteo y le 
a c o m p a ñ o . 
— Muchas gracias, s e ñ o r cura . 
Pasaron alguuos mstautes y el padre 
Dau ie l a p a r e c i ó cou uua Uuterua en 
ce udi da. 
— Debe estar muj? oscuro el bosque. 
Toma mi l in te rna . 
—¡Obi s e ñ o r cura, conozco bien el 
camino, y a d e m á s hay luna . Pero es 
i g u a l ; lo a l u i n b r a j ó á us ted para que 
uo t ropiece eu Us rodadas. 
El cora y el n i ñ o se pusieron en 
marcha. 
E l puebio de Favieres d o r m í a . Has-
t a U taberna estaba s o m b r í a . Los pe-
rros au l l a ron eu un cor ra l á la sal ida 
del pueblo, al paso de los dos cami 
ñ a m e s , y se fueron respondiendo me-
l a n s ó l i c a m o u t e de finca en finca eu el 
si lencio de la noche. A m b o s iban á 
buen paso y sin hablar , y no acor ta ron 
la marcha hasta que, al cabo de dos 
k i l ó m e t r o s , l l ega ron á la l inde del bos-
que. Es taban entonces en el l í m i t e de 
las t i e r ras de F reaqnev i l i e y tocaban 
eu las t i e r ras do L e í r a u j o i s , col indan-
dan tes con las comunales. A l l legar 
á un camino que pasaba entro ambas, 
oyeron no lejos Yurios s i lbidos y pisa-
das de caballos que sonaban sobre la 
t i e r r a endurec ida . 
— Entremos en el bosque, si us ted 
quiere, s e ñ o r cura. A h í v ienen ios 
gendarmes. 
— ¿ P a r a q u é en t ra r en el bosque? 
p r e g u n t ó asombrado el cura . 
— Porque ei nos ven, se vau á dete-
ner y á p reguntarnos y no conviene 
que se nos vea hab la r coa el los. 
— Pero ¿por q u é ? r e p i t i ó el cura ein 
dejar de seguir a su gula , que acaba-
ba de atravesar la cuneta y de eacon 
der la l i n t e rna debajo de la blusa. 
— Porque hay machacbos fuera esta 
ao:he y p o d r í a n creer que nos m e t í a -
mos en sus asuntos. 
— ¿Que muchacbost 
— ¡Toma! cazadores fu r t ivos . ¿No ha 
o í d o usted s i lbar ahora mismoT E r a 
para avisar que v e n í a n loe gendar-
mes Y é s t o s , que p r o f e r i r í a n es-
t a r en la cama, andan rondando para 
fas t id ia r i los pobres. 
B u este momento desembocaron IOP 
gendarmes por una ca l le de á r b o l e s , a l 
paso de los caballos, y pasaron á diez 
metros del cura y del muchacho. I b a n 
envuel tos en sus capotes y de m u y mal 
humor , porque el cabo d e c í a }uranAo 
á su c o m u a ñ e r o ; 
—Creo q ue es© granuja de T h i b o r é 
moja el tabaco para que pese m i s . í í o 
hay quien haga arder mi p ipa 
— Estas no son horas de veni r á fu-
mar al bosque, r e s p o n d i ó sentenciosa-
mente el gendarme.- d e b e r í a m o s estar 
entre s á b a u a s » 
Pasaron, y eJ c u r a y el chico siguie-
ron su camino. N o iban solos, aunque 
as í lo creyeran. E l bosque estaba a-
quel la noche pob lado de inv is ib les 
h u é s p e d e s . 
A l dar las once, B e r n a r d o y F loren-
cia dejaron e l p a b e l l ó n y descendieron 
silenciosamente a l parque. L a j ó v e n 
a c o m p a ñ a b a siempre á Be rna rdo has-
ta uua cabaua abandonada que estaba 
en la l i nde de F resquev i l l e y que ha-
b í a pertenecido en o t ro t iempo á un 
cantero. En esa c a b a ñ a dejaba el j ó -
ven su cabal lo mien t ras i ba á v i s i t a r 
á l a Sra. de Lefrangois . F lo renc i a se 
h a b í a procurado l a l lave y con frecuen-
cia los amantes p ro longaban al l í sus 
entrevis tas , sentados en un t ronco de 
á r b o l y envuel tos en e l acre perfume 
de las hojas secas. 
E s t a b a n aque l l a noche en su escon-
d i te , con las manos enlazadas, cuando 
p a s ó la ronda . Pero el lo» no se i n . 
qu i e t a ron , pues aque l la v i g i l a n c i a no 
p o d í a moles tar los . Se c r e í a n seguros. 
Lefranrjois d o r m í » confiado y pac í f i co 
y l a noebe p e r t e n e c í a por comple to á 
la l ocu ra y al goce de los dos amantes. 
Se equivocaban, s in embargo, en no 
tener miedo. N u n c a está- m á s p r ó x i -
mo el p e l i g r o que cuando la segur idad 
parece m á s comple ta . Lefrangois , á 
qu ien el los c r e í a n en su c u a r t o , " 8 o ñ a n -
do con a l g ú n buen negocio, estaba 
despierto, fuera de su ci*sa y s i g u i é n -
doles la p is ta . L a casual idad lo h a b í a 
hecho todo . E l banquero no t e n í a n i n . 
gana sospecha. S i a l gu i en hubiera ido 
gos t í p i cos , su pewonalWad, enoerra^ 
da en t é r m i n o s de copla popular qug 
l l eva por lemas el arré y la tartanu, 
U tar tana es y s e r á , Lia « ido 60 dilaJ 
tados tlerupou una lOBtitaclóo. ¿Poi-
q u é abo l i r l a l E l t r a n v í a do í i u r z a 
animal y de vapor, el tri-n, han con-
quis tado muchos adeptos, l ian ganado 
á su causa c iv i l i z ado ra masaa IIUIUMI-
Bas. iSe ba destronado por ello la tar-
tana? Tras un breve eclipse motivadu 
por la nov elad, la tartaoa ba recobra-
do su imper io y no hay familiaque en 
a l g o se est ime, que U»Oga amor a su 
iadepeodeDcia, que no la elija para l i 
a la mar H b a ñ a r s e . Tiene la i imiensa 
ventaia do su aislamieuro de sus f;oceM 
í n t i m o s no turbados por la bulliuioea 
Joule qae asalta t r a n v í a s y Irenes y 
npe r t s . Den t ro de el la, vuelven do 
la playa las mujeres i o n ¿I pelo suelto, 
¡ í m n g i n a o s ta l atavio para l levado 
en t r a n v í a ó ou trenf Solo la tartana 
es confidente de amores y velo para las 
in t imas satisfacciones «lo la l a m i h a . 
Por eso los tar taueros d u r a n y dura-
r á n y ellos son los que gu ian «le una 
sociedad d i s t i ngu ida , que n o c o n l i a s u 
humanidad rcmoiada á los contactos 
del péle-méle tranviesco y fer rocarr i -
lero. ¡ U u r r a por la tar tana! ¡ám e l la 
h a b r í a desaparecido el valencianismo 
v ivo , no el r e t ó r i c o y l lor ido de los 
Jochk Flvrals 
E l que d e s p u é s de alguuos a ñ o s do 
s e p a r a c i ó n ó alejamiento de la p a t r i a 
chica vuelve íi Valencia, he encuentra 
como desorientado y perdido, a t ó n i t o 
y pasmado ante tanto movimienU». 
Uay que ver lo que son los d i t c i e n -
tes caminos que llevan al ÜraoóOa-
b a ñ a l en d í a s feriados. 
A d e m á s do la tar tana y basta del 
carro sin toldo y sin asientos, con s i -
llas que amenazan saltar íi las s a c u d í 
das del t rote de los caballos; a d e m a » 
del tren de Valencia al puerto por la 
ant igua v í a de Campo; a d e m á s del 
t r a n v í a ; que eu serie no i n t e r r u m p i d a 
do ja rd ineras y coches cou imper ia l 
sale de la Glor ie ta ; a d e m í i s de todo eso, 
e s t á el t r a n v í a de vapor que parte del 
puente del Rea), y va por d e t r á s de la 
Alameda y pasa por j u n t o á los cuar-
teles de San Juan de la Hibera, y »-
t raviesa con e s t r é p i t o el camino nuevo 
del Grao, y se mete por el camino vie-
j o , hondonada, barranco lleno de pol-
vo, y reaparece en el puerto, y lo cru-
za en toda su e x t e n s i ó n , y «e luinde eu 
la calle de la Reina, v ía p r i n c i p a l í s i m a 
del C a b a ñ a l , y surge eu las candentes 
arenas de la p laya, y descarga en ca-
da viaje una muchedumbre inmensa; 
y e s t á el t r en que arranca de la esta-
c ión que se levanta entre los puentes 
de Serranos y la T r i n i d a d , y va por 
toda la huer ta á parar en el apeadero 
de la Cadena, y cruza la v í a de Va len-
cia á Barcelona y la v ía de las cante-
ras del Pn ig , y recorre la p laya, y se 
detiene eu la e s t a c i ó n t rente al mue-
lle, desde donde pueden embarcar eu 
los buques que atracan al puerto y sa-
len para los viajes del M e d i t e r r á n e o ó 
del O c é a n o , t ren capaz de conduc i r 
m u l t i t u d e s tan considerables como las 
de los peregrinos que de a q u í fueron á 
K o m a , y e s t á n los riperts, que pomcu-
dose en marcha en el centro de la ciu-
dad, eu la plaza de la Keina, l legan á 
las v i l las incorporadas, al Grao y a l 
C a b a ñ a l , barr ios hoy do la cuidad d e l 
C i d , que han conver t ido á Valenc ia en 
lo que no era, eu puerto de mar 
« 
¡Al Grao! ¡AI Grao! ¡ D i r e c t o á l a 
playa! ¡ Q u i é n quiere i r á las A r e n a s I 
Nos encontramos j u n t o á la verja do 
l a Glo r i e t a el hermoso y f r o n d o s í s i m o 
paseo de tiempos del general E l io , don 
de de pequeuo iugamos al ¡ M a r r o ! y 
á ¡ A l g u a c i l e s y Ladrones! y donde pa-
samos tantas veladas oyendo la iHñsi-
ca, y donde vimos crecer generaciones 
de l indas valencianas. 
E n la t a rdo este domingo, la Glo-
r i e ta e s t á cerrada y se en t r a cou pa-
pele ta. 
So celebra a l l í una donosa y c u l t í s i -
ma fiesta, una de las mejores de la f e -
r ia , la m á s t ie rna de todas, el repar to 
de juguetes á los n i ñ o s pobres, tos que 
por un momento pueden creer que so 
van á sentar en las mesas del b a i u i u é -
í e graude, holgado, r ico y l e l u de la 
v i d a . 
La alegre c h i q u i l l e r í a forma nn coro 
de risas, de bendiciones, de goces es-
pi r i tuales , ¡ t jné hermosa lee fia! 
Hay t a m b i é n feria para los deshere-
dados de la for tuna . ¡No es mnctio nn 
d í a cuando tanto se derrocha en toros, 
cohetes, batal las de llores y d e m á s n l i -
meros del d i v e r t i d í s i m o programa! ¡No 
es mucho un d í a para esas madres que 
c r í a n sus hijos para el t rabajo ó para 
la guerra! 
Sale el t r a n v í a que nos conduce al 
Grao atestado hasta los topea. 
No hay manera do desalojar A loa 
que sobran con el cartelito do "com-
ple to ." El los suben y suben, y se sien-
tan en la escalera y en las b a r a n d i l l a » 
del impe r i a l y en los estribos de la 
p la taforma. I n ú t i l ordenar y o rgan i -
á decirle: "Su mujer de usted le enga-
ñ a " , se hub ie ra r e í d o y respondido a l 
deuunciaaor: " O c ú p e s e usted de su 
casa y deje en paz la m i a " . Estaba 
seguro de Florencia y seguro de si mis-
mo. ¿Qu ién p o d í a atreverse á enca-
ñ a r á L e f r a n ^ o i s í 
Cuando el mar ido h a b í a dado la» 
buenas noches á su mujer, j a m á s s a l í a 
de su cuar to para molestar la . F loren-
cia le h a b í a acostumbrado bien y era 
d u e ñ a absoluta de su casa. Con tal 
g a r a n t í a , no t e n í a , pues, miedo a lguno 
de ser sorprendida , y , cu electo, aque-
l l a noche Letratifjois r e s p e t ó como de 
costumbre la f rontera conyugal y una 
vez puestas en c laro sus cueutas ae Mi-
r i g i ó á su cua r to para meterse en la 
cama. 
Todos los cr iados estaban a c o s t a d o » 
y el banquero iba por el corredor del 
p r i m e r piso cuando c r e y ó ver una rcu-
aija de luz en las ventanas del c u a r t o 
de su mnjer. " ¡ C a l l a ! p e n s ó , no esta 
o d a v í a acostada. ¿ Q u é h a r á á e s t a » 
horas? De seguro se e s t á echando á 
perder la v i s ta leyendo a lguna novela . 
M a ü a o a la r e g a ñ a r é . " Iba á seguir 
sn camino, cuando la r end i i a do luz so 
o b s c u r e c i ó de repente. " ¡ B u e n o ! Aho-
ra sube. Voy á esperarla y á echarlo 
una repr imenda" : Pero t ranscur r ie -
ron algunos minu tos y no o y ó los pa-
sos de Florencia . Do p ron to se le o. 
c u r r i ó que a l g ú n e x t r a ñ o p o d r í a ha-
berse in t roduc ido en la casa, y como 
era vigoroso y resuel to, b a j ó la esca-
lera y se d i r i g i ó hacia el p a b e l l ó n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H ^ ' o 25 de i8»7 
! i ñ f el asalto do los cochee, real izado á 
t iu ' i za de pufios. 
tíe establecieron n ú m e r o s corre la t i -
vos para tomar t u rno en los vagonen 
cumu en los t r a n v í a s y ó m n i b u s de 
l ' an s . j l l u s i ó n ! A los pocos d í a s el 
A y u n t a m i e n t o l ia tenido que desis t i r . 
Los niuueros de orden no s e r v í a n p.ira 
n ula . La conquis ta del t r a n v í a con-
( i iu iaba win ido un combate fonuida-
bléi No se forman costumbres con una 
o r d c u concej i l . E l teniente alcalde 
republ icano , s e ü o r T o r i j a , ba a r n u c o 
uaJo p a i a mejoi o c a s i ó n « u p ioyec to 
tamotio. 
Ue^de a n iba, desde las a l tu ras del 
impe r i a l del t r a n v í a , la v i s ta del pai 
t*.tie es deliciosa, prodig iosamente ani-
ruada y bella. 
Tasamos por en t re alameda de tren-
do^os ai boles de a iomi i t i co lo l la ie . A 
un l a t ió y a o l i o botel i tos, chalets , v i -
l las , j a rd ines , huertas, b a r r a c a » , al 
maeenes de guanos naturales y a i l i t i 
c í a l e s , almacenes de maderas, l und i -
ciones de h ier ro y de plomo, ta l leres 
de maqu ina r i a de todas clases. — 
¿ Q u é es esa especie de H i p ó d r o m o 
junfeo a la magni t iea a l q u e r í a de d o n 
l i a l b i n o A n d i v u ? l i s la ins ta para el 
juego del f a l o , puesto hoy de moda en 
Valencia , donde lucen sua hab i l ida-
des, su tuerza y destie/.a h í p i c a s los» 
chicos de la sociedad inas d i s t i n g u i d a , 
*le la ¡ti<jh Ufe. 
P ron to d i v i s á r n o s l a c r i i ¿ del cainiuo 
del (Jrao y luego mas hoteliLoe* y mas^ 
v i l l a s y mas prnl ines y mas almacenes 
«le guano capaces por su abundancia 
de l e r i a lua r e^teusisiinas h u e r t a s 1*0-
«•o antes de l legar a la v í a de Liarce-
lona, que. a t raviesa el camino, hay un 
c la ro ent re hoteles y j a rd ines y a lma 
cenes. E u el espacio que dejan l ib re 
se lo van tan tres barracas, tres no mas, 
biancas, muy blancas, en medio de uu 
oe.eano de verdura . Las barracases 
t á n agrupadas , y los bajos arbustos y 
la ye rba del campo dejan ab ier to un 
d i l a t a d o hor izonte que se p ro longa 
has ta las lejanias del C a b a ñ a l . T a 
recen conservadas a l l í , eu medio de 
tantas y t a n poderosas manifestacio-
nes de- la v i d a moderna, pa ra dar uu 
t r a sun to de l ,un compendio de la huer-
t a lozana, del luminoso campo de Va-
lencia, i c t u J , Iccuudo y siempre v i r -
gen . . . . 
Hemos en t rado á duras penas en lo 
que liié hasta hace poco, hasta la 
a n e x i ó n , V i l l a u n e v a del Grao . La ca 
l i e es angosta, e s t r e c h í s i m a . A.II1 se 
r e ú n e todo el movimien to de coches 
par t icu la res , de tartanas, carros, r i -
perts y t r a n v í a s , lo rmando un t a p ó n 
infranqueable . Salimos por ü n , y da-
mos una serie de vuel tas por las ca-
lles del t i rao, hasta desembocar en la 
p laza , en las Arenas . 
¡Qué hermosura de e s p e c t á c u l o ! E l 
mar esta a lborotado. Corre un fort í -
s imo v ien to de Levan t e que retresca y 
a romat iza el ambiente , que cons t i tuye 
n u v io len to ape r i t i vo . Las olas se 
es t re l lan y deshacen en burbujas de 
espanta blanca en los bajos de la pla-
ya , A medida que el v iento crece, las 
olas aumentan 6 invaden ta o r i l l a , sal-
p icando a los que la ocupan sentados 
en las sil las. Cada gol pe de ola, cada 
i n v a s i ó n de la espumante y r izada 
agua del mar es acogida con risas, 
« p l a u s o s , regocijado clamoreo de l a 
i n n l t i l ud . 
Nos sentamos en la g a l e r í a de l mag-
níf ico es tablecimiento de b a ñ o s de las 
Arenas, donde s i rven helados y cenas; 
donde no hay una mesa v a c í a . Desde 
a l l í se d i s t i ngue toda la a n i m a d í s i m a , 
r í en fe playa. A l frente el mar, donde 
a ú n se b a ñ a n Reparados h o m b r e » y mu-
jeres , por un sent imiento de rubor ex 
p l icable . A l sa l i r del agua les esperan 
los b a ñ e r o s con las s á b a n a que c a b r é 
los l igens imos trajes an poco p r i m i t i -
vos, exentos «le los adornos y elegan-
c i a s de las playas del Norte , líi une 
quiere sorprender turgentes curvas, 
• s p l é o d i d a f l formas, bellos rostros, 
nene que hacerlo provisco de gemelos. 
JN'o liay doble t i l a de curiosos que for-
ma n ala do honor por donde d e s í i i a n 
las hermoaaa hafustas. E l que iuten-
te pasar del b a ñ o de los hombres al de 
las mujeres, s e r á perseguido por los 
barqneroa del boto de a u x i l i o á g o l -
pes de remo. a ú n a s í , hay quien so 
a t reve a c o n r r a v e n i r el bando 
Dctaas, en toda la e x t e n s i ó n de la 
p laya , i i i u l t i t u d de bar raqui tas , de 
tenderetes, de establecimientos al a i -
re l ibre , que despiden penetrante olor 
í'i aceite, el aceite en que se fr íe el sa -
brosiMmo pescado, fresco, r e c i é n saca-
do del mar. Stmtados en aquel las ta-
berrjuclias al a i re l ibre , en los meren -
deros do l a p laya , todo un g e n t í o , que 
110 espera la vue l ta á casa, que hace 
do la candente arena mesa de refecto-
r i o fiara recobrar las fuerzas perdidas 
«n el saludable b a ñ o de ola. 
VT cruzando ta playa eu todas d i r e c -
ciones, poblando el aire con los s i lb i -
dos de tas locomotoras y con loa pi tos 
de los conductores de los t r a n v í a s , un 
incesante va y viene, una m u c h e d u m -
bre t ranspor tada en trenos, t r a n v í a s 
»le vapor y fuerza animal , r iper ts , co-
clics y tar tanas, quo forman un a t r o -
nador nudo , uu clamor de v i d a . ¡Qué 
cuadro! T r e i n t a ó cuarenta mi l almas 
invad iendo G r a o y C a b a ñ a l , sentados 
en ion merenderos y en el suelo de are-
na, c h u p á n d o s e , losdedos alsaborear la 
c l á s i c a c a r a q o ' á . Cada ins tante tiene 
uno que apar tarse para dejar pa^ar 
ios convoyes de la m u l t i t u d en fiesta, 
ó b r i a de placer, embr iagada eu el ba-
fio de sol, a i re y agua. 
Vaya , regresemos á Valencia , vo l -
vamos á la c iudad , resistamos á la ten-
Tación de comer a r r ó a a banda en Mi ra -
mar. Todo e s t á ya lleno; tranvía8 ,ri-
pei ts, trenes, tar tanas. ¡No va m á s ! 
¡A ver el guapo que los asalta! Sí la 
ida al Grao y ul C a b a ñ a l fué un proble-
ma, la vuel ta s e r á un mi l ag ro . 
i Y en d ó n d e meterse? ¡Al í i avacho l , 
que acaba de llegar! Y a estamos den-
t r o de u u v a g ó n , de pie, sentados, 
unos sobre otros, respirando con d i t i -
c v l t a d , sui i ieudo el vaho h u m a n o . . . 
E l A'rtríTc/ií/i se pone en marcha. ¡Qué 
marcha, Santo L)ios! Parece que no 
puede con tanta gente y que v á á des-
pedir la ; t a l ea sn m o v i m i e n t o de so 
bresaltos y sacudidas , que l l egan a l 
t r eues í del ajetreo en las v io len tas , 
v i o l e n t í s i m a s curvas del t rayec to . L a 
i m a g i n a c i ó n popu la r b a u t i z ó ese t ran-
v ía de vapor con su nombre p rop io . 
Es ona m á q u i n a anarquis ta , que ya ha 
causado muchas desgracias, atrepe-
l lando gentes, h i r iendo y matando á 
los d e s v e n t u r a d o » t r a n s e ú n t e s . E l 
l íacact iol corro ve r t ig inosamente por 
el camino viejo del Grao, desde donde 
se d i H i o g Q en las lucecitas del camino 
nuevo, las movientes luces de t r a n -
v í a s , coches y tar tanas . Todo corre, 
todo e s t á animado de una v i d a del i -
rante. Causa v é r t i g o el condenado 
J í a v a h o l . 
L a locomotora del t r a n v í a de vapor 
lanza s i lb idos desesperados, es t r iden-
tes, para que se aparte la gente, para 
que deje franco y l ibre el paso, si no 
quiete mor i r de mala muer te , r a í a -
mos y caemos con la t remenda saea-
d u l a 
— ¡ L a F e r i a ! — g r i t a el conductor.— 
Y a estamos. Y a ha t e rminado nues-
t r a alegre, gozosa, an imada e x c u r s i ó n 
del domingo al Grao y al C a b a ñ a l . 
¡La Eena! El esplendoroso lugar 
encantado que conv ida al placer. Go-
cemos do el y p r e p a r é m o n o s a l desco-
muna l combate, a la s ingu la r , prodi-
giosa b a t a l l a de llores que celebra Va-
leucia la bel la , la c iudad a r t i s t a 
Leus MOIÍOTE. 
1 " ( i G o m i r 
T a l fué la i m p r e s i ó n m í a el domingo 
en la g r a n q u i n t a " L a Covaaonga , , 
did Cent ro As tu r i ano , que no pude 
por menos de r e t i r a rme a la sombra 
tiel carbayÓn, e m p u ñ a r el l irpiz y e m -
borrouar uuas cua r t i l l a s pa ta dar una 
l igera idea de mis gratas uupre -
sioues. 
V a antes del domingo h a b í a tenido 
no t ic ia de que era ese d í a el dest inado 
para i naugura r el resto de los pabel lo-
nes sanatorios ó sea el cua r to de los 
de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
A m a n e c i ó un bello d í a que conv ida -
ba á t ras ladarse a la q u i n t a de los a» 
t ú n a n o s y pasar all í a lgunas horas a 
la sombra del frondoso arbolado so-
bre el verde c é s p e d que p a r e c í a de-
safiarse con la belleza azul del l i r n i a -
meuto y los rojos rayes del astro del 
d í a . 
T r a s l a d ó m e a l l í como por encanto, y 
fué t a l l a i m p r e s i ó n rec ib ida por lo 
que mis ojos v ie ron y mis o í d o s oye ion 
que l a m e n t é al momento la ausencia 
de famosos cronistas qne pud ie ran dar 
una exacta idea de U n t a belleza, 
pues en tales casos no puedo negar 
que siento e n v i d i a de sus galanas 
p lumas . 
E u la c ap i l l a de la finca se c e l e b r ó 
el santo sacrificio de la misa por ei 
c a p e l l á n de aquel la casa de sa lud, al 
cua l a s i s t i ó g r a n numero de fieles, i n -
cluso la D i r e c t i v a del Cent ro A s t u -
r i ano . 
T e r m i n a d o este acto religios1-', p a s ó 
la J u n t a de Gobierno al e d i f i c o que 
ocupa la D i r e c c i ó n y A d m i u i s t r a c i ó • 
donde celebraron j u n t a , la cual t uvo 
por objeto dar p o s e s i ó n á la D i r e c t i v a 
que ha de reg i r la Sociedad duran te 
el a ñ o social de lSi>7 á 1S93 y cesar la 
que con t an to celo ha reg ido d u r a n t e 
el a ñ o anter ior . Mocho pud ie ra decir 
de tan i m p o r t a n t e s e s ión , pero como 
r e s u l t a r í a demasiado l a r g o , voy á 
concre tarme á fe l ic i t a r á todos por el 
celo que desplegaron unos y el que 
p rometen otros en pro del e n g r a n d e c í -
mien to do la mencionada Sociedad re-
g iona l y do los enfermos socios que 
pasen en r e c u p e r a c i ó n de sa lud á los 
pabellones de la q u i n t a " L a C o v a -
d o n g a . " 
T e r m i n a d a la s e s i ó n pasaron todos 
al nuevo p a b e l l ó n que l l e v a r á el nom-
bre del d i s t i n g u i d o astur don Sa tu rn i -
no M a r t í n e z que tan to ha t rabajado 
por la Sociedad, por cuyo m o t i v o han 
acordado perpe tuar a l l í su nombre y 
cuyo p a b e l l ó n fué bendecido por el ca-
p e l l á n . 
l ' a r a qne nada faltase, h a b í a n pues-
to en el i n t e r i o r una e s p l é n d i d a mesa 
para el a lmuerzo de la D i r e c t i v a y a l -
gunos pocos inv i t ados , cuyo almuerzo 
r e s u l t ó u n verdadero banquete y es 
d igno do ijue en él p á r e u n poco la 
a t e n c i ó n . 
E l banquete fué serv ido por m i ami-
go don M a x i m i n o P. P a r a j ó n , d u e ñ o 
del acredi tado r e s t a u r a n t " E l Cas i -
n o , " s i tuado en los bajos d e l Cen t ro 
A s t u r i a n o , S i n Rafael y Monserra te . 
Yo no tengo por q u é a labar nada de 
t a n e s p l é n d i d o a lmuerzo, porque só lo 
lo he v is to , pero doy c r é d i t o á lo 
d icho por algunos in te l igentes comen-
sales, los cuales no han vac i lado en 
a í i m i a r qne fué el mejor y m á s bien 
servido de los que a l l í se celebra-
r o n . N i n g ú n t rabajo me l i a coata-
do creerlo, pues o b s e r v é que la mesa 
era d i r i g i d a por el in te l igen te encar-
gado (1 J res tauran t , don P a t r i c i o Fer-
n á n d e z , y esto solo rao hizo creer que 
el r e s t au ran t " E l C a s i n o " t e n í a que 
quedar á g r a n a l t a ra . 
L a mesa t e n í a con cada cub ie r to un 
t a r j o t ó n de la D i r e c t i v a del Cen t ro 
con el nombre cada uno del que d e b í a 
ocupar su asieuto c o r r e í i p o n d i e n t e . A 
los extremos h a b í a dos ja rd ineras de 
flores na tura les , s i rv iendo de centro 
dos objetos en m i n i a t u r a que r ep re -
sentaban a l l í u n recuerdo de As tu -
r ias: c o n s i s t í a n eu un h ó r r e o y u n an 
t i g u o car ro p r o v i n c i a l debajo, perfec-
tamente imi tados y t rabajados á cu-
c h i l l a por uno de los enfermos que 
al l í ex is ten , l l amado Manuel Caldevi-
l ia . E l a d m i r a r só lo l a pac ienc ia 
que ha t en ido merece un premio; por 
eso h a l l amado mucho la a t e n c i ó n . 
A h o r a he a q u í do que se c o m p o n í a el 
menú: 
E n t r e m é s de var ias clases á la astu-
r iana. 
A r r o z de l a vega de Roque con po-
llos de la t í a Xnaca . 
Pescado de L las t ras coa salsa ma-
yonesa. 
B i f t eks de l l o m b u de X a t a en salsa 
de madera de ca rbayu . 
Postres de peres de Teverga con re 
cinios de C á n d a m e y cereces de Deva . 
Vinos de Cangnes de Tineo y Re i -
nosa. 
Champagne de Pepe C i m a . 
Ca fó . 
Cazadores famosos de V u e l t a A b a j o 
y t a n val ientes como X u a n ó u de Caba-
ñ a q a i n t a . 
A l r u ido de los c a ñ o n e s de T r u b i a 
se l evanta ron , por e l o rden que v o y á 
refer i r , don Rafael G a r c í a Marques , 
don Sa tu rn ino M a r t í n e z , el D r , Bango , 
dou Segundo Pola, don M a n u e l A l v a -
rez del Rosal , don Francisco F e r n á n -
dez Santa E u l a l i a y el Escmo. Sr. Mar-
q u é s de A r g ü e l l e s , los cuales p ronun-
ciaron b r ind i s t a n entusiastas que me 
es impos ib le dar una idea, porque se-
r é franco, estaba emocionado, p a r t i -
cu la rmente cuando h a b l ó m i muy que-
r ido amigo é i n sus t i t u ib l e Secretar io 
del Centro Sr, Santa E u l a l i a ; pero pa-
rece quo se han dado c i t a para b r i n d a r 
por la prosper idad del Cent ro A s t u -
r iano, por la p ron t a paz de Cuba y por 
la f ra te rna l u n i ó n y de peu insuUres y 
cubanos. 
Con esto t e r m i n ó la fiesta. 
Entonces fué cuando me cob i j é de-
bajo del c i rba i jón á emborronar e s r a » 
cua r t i l l a s hasta las cua t ro de la fa rde 
que r e g r e s é al m a t u t i n o pun to do par-
t ida . 
No t e r m i n a r é s in f e l i c i t a r á la Direc-
t i v a del Cent ro A s t u r i a n o que cesa, 
pues su fin corono la obra* al p rop io 
t iempo que fel ic i to á la en t r an te poi-
que e s t á an imada á no re t roceder en 
el camino t razado por sus anteceres. 
Ya comprendo que mis lectores, al 
ver que lo malo es m í o . en estas l í n e a s , 
malas en conjunto , se c o m p a d e c e r á n 
de mi , pero 
la escalera me fa l tó , 
V»oes la iu teuc iou buena era. 
M. MEN¿BIDSZ. 
v J u i D i a Lu Cocadvnija. A g o s t o Ti J e 1S;1/. 
NOTICIAS 
LA COLABORADORA 
( E S B O Z O ) 
E n el mundo no existe rev i s ta n i pe-
r i ó d i c o que no cuente con sus t r á -
balos. 
Ea t a n complaciente que jamas nie-
ga sn ayuda . 
Su saber abarca las manifestacio-
nes todas del humano pensamiento. 
Le son famil iares las arideces del inf i-
n i to siu",ategorematico como las d u l -
zuras r í t m i c a s do un trozo mus ica l ; 
las profundas abstracciones del cá l cu -
lo, como la resul tante de la chispa que, 
brotando en el cerebro, iU'raiga eu el 
c o r a z ó n , mueve un brazo, y se concre-
ta en un c r imen . 
No sufre tas l i gadu ra s del dogma 
en la r e l i g i ó n n i en la conciencia. Se 
inspi ra en la l i be r t ad m á s p u r a , y a s í 
un d í a verson sus t rabaios sobre las 
teogonias del Or ien te ; para fras ia o t ro 
el cap i tu lo Io del Evangel io de San 
Juan , y o t r o d iscur re sobre los pr inc i -
pios de la g e n o r a c i ó o espontanea y la 
e ternidad de la materia, 
l i n p o l í t i c a no prefiere n i n g ú n ma-
tiz , 111 s iquiera una de te rminada for-
ma de gobierno. Glor i f ica á ^010:1 la-
c á r r e g u i , h c la apoteosis de M e m b -
zabal, defiende el cantonal ismo, predi-
ca ta R e p ú b l i c a un i t a r i a , ensalza la 
a i a r q u í a , declarase m o n á r q u i c o con-
servadora y anuncia , por el t r i u n f o 
del socialismo, la r e d e n c i ó n de l a hu-
manidad . 
Todos los per iodis tas la conocen: to-
dos la consideran de casa; n i u ^ o 10 
p r e s c i n d i ó jamas de sus servicios . 
Se l l ama tijera. 
En m e c á n i c a ea s implemente una 
doble palanca de p r imer grado. E n el 
periodismo tiene loa honores de má-
qu ina potente para extender por el 
mundo el conocimiento de las verda-
des que se descubren y de los hechos 
que se ver i f ican . 
Sie t i l a no hay p e r i ó d i c o s . Es algo 
esencial, t í p i d o en l a hoja que se d i -
fundo por todoa los rumbos, he ra ldo 
del progreso. 
A la o b r a gigantesca del periodis-
mo l l eva l a val iosa r e s u l t a u t e d e la 
s e l e c c i ó n y la rapidez. 
M á s esp i r i tua l la p l u m a , m á s i n t e l -
gente, de r ramaen las c u a r t i l l a s el f ru-
to d é l a s elaboraciones cerebrales. M á s 
humi lde la t i jera , escojo lo mejor, aca-
so sin el la e s t é r i l , y lo p r o p a g a en los 
ú l t i m o s confines. 
L a una es el a lma , el e s p í r i t u que 
piensa. La o t r a es el brazo que d i s t r i -
buye incansable loadones del entendi-
miento . Do n i n g u n a se puede piescin-
u i r . 
Si so i n s t r u y e r a l a O r d e n del Pe-
r ioüi-mio, ea el f lamante escudo a lgo 
coa la p luma o c u p a r í a el p r i n c i p a l 
cuar te l : la t i j e ra . 
LUCAS D E L - R O B L E D A L . 
CondUceto con la f o r t u n a como con 
Ion mus malos pagadores; no d e s d e ñ e s 
loa mas m í n i m o s cobros a cuenta . 
L E V 13. 
A Y E S 
ABIC IJ h i t a de UD joven recién-ilf¿Ti]o 
¡Ay del que deja sus trigos. 
Sus manzanas y sus nieves. 
Por buscaren nuevo mundo 
Los tesoros do la suerte! 
¡Ay del joven animoso 
Quo llega á la zona ardiente 
Donde entro las dulces cañas 
Se ocultan malignas üehres! 
¡Ay del que en pos de fortuna 
Do tierras lejanaa viene, 
Y en vez do eoúadas dichas 
Encuentra en la tumba albergue! 
¡Ay de lamafiie infelice 
Que e r p e r a n o t i ? » allende 
Del hijo de sus en t r añas , 
Y sabe la de sa muerte! 
¡Ay del quo llega y sucumbe! 
¡Ay del que se va y no vuelve! 
¡Ay del que nos abandona 
Eu el mundo para siempre! 
SALVADORA. DOMINGTTBZ. 
C 1178 «4-23 
Nueva remesa recibida 
por el úl t imo vapor fran-
cós. Hay dibujos m u y ca-
prichosos y precios sin 
competencia. 
L A E L E O Á Í Í T E 
N E P T U N O 63 A 
^ entre Gal ianoy S. KicoUa 
De ntestros corrcsiionsales especíalas* 
(POR CORRBO). 
De Güira <Ic Melena. 
Agosto 24. 
P r e s e n t a d o s 
E n l a madrugada de hoy, y mien t ras 
estaba para sa l i r á la r e c o l e c c i ó n de 
viandas y forraje la g u e r r i l l a con los 
p a c í í i c o s del pueblo, han verificaeo su 
p r e s e n t a c i ó n los blaacos J o s é P é r e z 
Vega y Manue l Q u i n t a n a T r u j i l l o . E l 
p r imero , de 25 anos de edad, n a t u r a l 
de este pueblo, hace once meses que se 
m a r c h ó .1 la i n s u r r e c c i ó n , en la que ha 
permanecido hasta el presente. H a t r a í -
do machete y cuch i l lo . 
E l segundo, Manue l Q u i n t a n a , de 
1S a ñ o s do edad, es n a t n i a l de San 
A n t o n i o de lo.s BafioAi Hace diez me-
se» que se marcho al campo. K o tra-
j o armas. 
D i c e n qne en e l campo escasea m u -
cho la comida: quo los cubanos ven ya 
la de perder, y que muchos desean 
p i escotarse. 
F u n e r a l e s 
M a ñ a n a so v e r i l i c a r á n las honras 
fúu td i r e s en bonor del i lus t re C á n o v a s 
del Oas t i l lo , cuya muer t e l o ó muy sen-
tu l a eu este pueblo. E l acto se v e r i ü -
Cará cu el nuevo local del paradero. 
PtÑAFLOR. 
T E T - E G R A M A S D E H O T 
EXTRANJEROS 
t fu tva York, Agosto "25. 
E L B A R O N H E M A O K A H 
El barón de Mackau, presidenta qna 
fué del b m r da la Charitó. donde ocurrió 
la terrible catástrofe que tantas víctimas 
cansó en París, ha sido maltado en 500 
francos en la causa formada por desciiido 
7 falca de previsio'n en ei arreglo de los 
salones donde se efectuó el mencionado 
bazar. Asimismo deberán sufrir multas, 
7 aún prisión, otras personas relaciona-
das con el arreglo 7 decorado del edificio 
F A U R E E N S A N P E T E K S B Ü R G O 
Ha sido grandioso el recibimiento he-
cho en San Petersburgo á Mr, Faure, 
Presidente de la Eepública francesa. Los 
Czares, la Corte 7 el pueblo ruso, corres-
ponden de un modo brillante á las sim-
patías que por ellos ha demostrado tener 
U nación francesa. 
E N L A Í N H I A 
Las trepas inglesas se han visto obli-
gados á abandonar dos fuertes situados 
en el territorio de Kh7berpass, en la In-
dia, á causa del poderoso avan;e del mo-
vimiento insurre:cional. 
L L E G A H A 
Ha entrado en puerto, precedente del 
de la Ihbana, el vapor C i t y o f W a s -
h i ntjton. 
NOTICIAS COMES CIALES. 
y u e v a Y o r k , Agosto 24 
d las 5 i de l a t a n i e . 
Onzas española», á $13 .óü . 
Centenes, á $4.77. 
Descaeiitoyapcl comercial, 60d2T., de Sí g 
4 i por ciento. 
Caml)ios«oi)re Londres, 60 Oanqneros, 
(¿emsobre Parts, 60 d/r. , baaqaeros, 5 
Trancos Kíf. 
Ideui^obre Uatnbargo, (SO J/v., banaaerog, 
¿ $ 9 4 í . 
Bouo<>r«s:i$trailo<i dd los Estados 0nidos, 4 
por cieulo, á 117, e w u p o a . 
Ceotr ifaj ías u. 10, pol . 96, cosí* y flete, 
á i í . 
Ccatrít'n«rsis en p l a z a , 3 ? . 
Regular a Unen refino, en plaza, á 3 i . 
A.zúcnr de miel, eu plaza, a 3. 
Cl mercado, Uriñe. 
Mielesde Cuba, eu bocoyes, nominal. 
Mauleort del Oeste, en tercerolas, á $10.i)5 
flArica patent Jijuiie«otA. á í J. 80. 
Lomire.*, Agosto '2A* 
Azfícar de reniolacba. íí S. 101. 
A z ú c H f c e n l n r i i f a , pol. í>'>. ií 10/71. 
Mft<cabinl(>, fair i ¡rood reñoínír 9fk\. 
Consolidados, á e i- inter^s . 
DMCitetttat Banco lusrlalerra, 'i por 10(1, 
Cnatropor 100 espauol, Á <)lí, ex - in l e ré s . 
P a r í s , Agosfo 2 é , 
Renta 3 por 100,4 104 trancos í iT lc t s . ex-
Interés* 
OÍICIAS OE lA M E C C O Ü 
O F I C I A L E S . 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
E l general T o r a l , con las co lumnas 
de Pa lmar y Jamaica , t o m ó el d í a 22, 
en Sao Fernando, UQ campamento i n -
surrecto, haciendo ocho muer tos , y 
ocupando cuat ro armamentos, dos ca-
bal los , ropas y efectos. D e s t r u y ó o t ros 
dos campamentos d e s p u é s y t u v o u n 
soldado her ido . 
E l d í a 23 p r a c t i c ó reconocimientos 
por Caney y S igua l , sosteniendo fuego 
cou un grupo rebelde, que d i s p e r s ó , 
D E L.AS V I L L A S 
L a c o l u m n a de l b a t a l l ó n de Zamo, 
r a , en R í o A b a j o , bizo u n muerto-
d e s t r u y ó var ias prefecturas y r e c o g i ó 
dos hombres, t res mujeres y seis n i -
ños. 
DE MATANZAS 
E l batallón de Bailén, en reconoci-
mientos por las lomas de Dichoso, en-
contró un pequeño grupo, al que hizo 
nn muerto y recogió macliete y efec-
tos. 
Fuerzas de Sabanilla batieron en 
Dominico nn grupo de siete insurrec-
tos, matando dos, y recogiendo los sie-
te caballos qne montaban y efectos» 
Fuerza de l a q u i n t a zona de C á r d e -
nas, en reconocimientos por F e r m i n a , 
Realengo, C a i m i t o y Sandoval , hizo u n 
muer to a l enemigo. 
DE LA HABANA 
Los escuadrones de Al fonso X I I I 
pers iguieron una pareja de insurrec tos 
en t re Majana y Cruz de Pa lo , dando 
muer te A uno y a p o d e r á n d o s e de l a 
tercerola y municiones, y de los dos 
caballos. 
Fuerzas del ingenio Teresa, eu reco-
nocimientos por Cayo V a c a e n c o n t r ó 
u n campamento enemigo que d e s t r u y ó 
a p o d e r á n d o s e de 3 r e v ó l v e r s , 2 mache-
tes, muuicioues y 2 cabal los. 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas de^Gerona, en reconocimien-
tos por Ojo de A g u a , sorprendieron un 
g rupo rebelde, al que h ic ieron 2 muer-
tos, ocupando un r e v ó l v e r y un sable 
y des t ruyendo algunas v iv ieudus . 
L a segunda g u e r r i l l a loca l d e C a b a -
ñ a s en reconocimientos por í í a v a r r e t e , 
po t re ro Rojas y Ramona, s o r p r e n d i ó 
un g rupo rebelde que se d i s p e r s ó des-
p u é s de l igero t i ro teo , abandonando 
dos muertos y nn machete. 
P R E S E N T A D O S . 
E n las V i l l a s , 0, dos armados; en 
Matanzas, 4, uno oou armasj cu la H a -
bana, 4, y eu P i n a r de l R i o , 3, d o « cou 
armas. 
?5 A bordo del "Montevideo 
E l c a p i t á n del vapor correo Monte-
video dio p a r l e a la c i p i t a u i a de p u e r -
to, que hoy á las l i e s de la m a d r u g a -
da f a l t ó ia p in t a de la puer ta baja de 
reg i s t ro , pa r t e del calderete, por d o n -
de s a l i ó p r i c ip i t ada iuen te el vapor y el 
agua, que invad ie ron los camarotes de 
babor si tuados frente á la c i tada cal-
dereta . 
E u los dichos camarotes d o r m í a el 
pasajero do pr imera don Fernaudo 
C a r e ó l e s , el cuar to o ü c i a l dou J o s é 
G r a n , el engranador dou Pedro G o u -
zá lez , el ayudan te del sobrecargo don 
Francisco M a x ó y el camarero Gumer-
sindo P é r e z , lodos los cuales, al t r a t a r 
de sal ir , s u í r i e r o u quemad uraa de mas 
ó meuos g r a v e d a d . 
E l m é d i c o del Montevideo, don Ma-
nuel A g a i l a r j p r a c t i c ó á todos l a p r i -
mera cura . 
Las lesiones sufr idas por los i n d i v i -
duos ya citados son: de tercer grado 
la de clon Feruaudo C a r e ó l e s , en el pie 
izquierdo y tercio iu fenor de la pier-
na,- igua l al an te r io r la su f r ió don J o s é 
G r a n , en amboa p i é s y piernas, con 
p é r d i d a i le la pie l ; t a m b i é n de tercer 
grado faé la de G o n z á l e z , en el pie i z -
quierdo y tercio infer ior de la misma 
pierna, y don Francisco M a x ó , que-
maduras de segundo grado en ambas 
pier nas é igua lmente las quemaduras 
de Pcrez en ambos pie éy piernas. 
E n l i b e r t a d fueron puestos D . M a . 
nue l Blanco A t r e v i d o y D . J o s é I l e r -
- á u d e z P a r d o . 
X Z t S T T D I C J B S 
Por el vapor correo Montevideo, que 
ent ro en puer to eu la ta rde do ayer, 
procedente de la P e n í n s u l a se han re-
c ib ido eu el Gobierno Genera l , las s i -
go ientes resoluciones del M i n i s t e r i o 
de U l t r a m a r . 
DE GOBERNACION 
Concediendo la G r a n Cruz de la O r -
den de Isabel la C a t ó l i c a á don Joa* 
q u i n V i d a l y G ó m e z , Fiscal de la A u " 
d ienc iade la Habana . 
D E H A C I E N D A 
Dispon iendo el c u m p l i m i e n t o de la 
Rea l Orden de 9 de mayo de! í>o, re la -
t i v a á la c o n d o n a c i ó n de la mi t ad de 
la m u l t a de G00 pesos impues ta á los 
s e ñ o r e s Coro, Quesada y C o m p a ñ í a . 
Tras ladando a don A r g i m i r o A s e n -
sio á la plaza de oficial segundo de la 
S e c c i ó n I n v e s t i g a d o r a de la r iqueza 
urbana . 
N o m b r a n d o oficial segundo guarda-
a l m a c é n de la A d u a n a de esta capi ta l 
á don Manue l Salgado. 
Tras ladando á la plaza de oficial 2° 
Contador de la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
cienda de Cienfuegos, á D . Oc tav io 
Campos. 
N o m b r a n d o of ic ia l 4o de la Secc ión 
de Atrasos , á 1). Pedro J i m é n e z . 
Tras ladando á la plaza de oficial 3? 
de la Sala de U l t r a m a r , á D . J o s é 
F e r n á n d e z y A m a d o r de los Rios. 
A p r o b a n d o pror roga para tomar po-
mar p o s e s i ó n de su cargo, á D . Rami-
ro M e n é n d e z . 
A m p l i a n d o l icencia concedida á don 
M a n u e l Larraz . 
A p r o b a n d o in te r inamente el nom-
bramien to de oficial 5l1 de Hac ienda 
de P i n a r del R io á favor de D . Ben ig -
no Ca lahor ra . 
UN M I L L O N 
E l vapor-correo Montevideo ha im-
por t ado de la P e n í n s u l a $1.000.000 en 
p la ta , consignado a l E x c m o . Sr. Go-
bernador Genera l . 
EN LA CARCEL 
I n g r e s a r o n los blancos E n r i q u e 
M a r t í n e z Toledo, V a l e n t í n Rivero 
Ru iz , L u i s G a r c í a Bernabeu , Pedro 
P a b l o Pe ra l t a V a l d é s y J o s é V i l l a 
V a l d é s , r e m i t i d o por la Je fa tu ra de 
P o l i c í a á d i s p o s i c i ó n del Gobie rno Re-
g i o n a l , por inf idencia; el moreno Cris-
t ó b a l A l e o Paz, por el celador de 
Pueb lo Nuevo , á l a del Juzgado del 
P i l a r , por estafa, blanco Ernes to D í a z 
G r a n d a , por el celador de la P u n t a , á 
l a de l a J e f a tu r a de P o l i c í a , sin ex-
p r e s i ó n de causa; el moreno B e n i t o 
Olano, procedente del C a s t i l l o de l 
P r í n c i p e , á d i s p o s i c i ó n de l a Capi ta-
n í a General , y el moreno J o a ó R o s a l í o 
Pujadas, de l Cas t i l l o de la Cabana a la 
del Juzgado de l Cerro, por estafa y 
amenazas. 
E n 1» Casa de Recogidas i n g r e s ó 
D^ A b r a h a n a Carmena H e r n á n d e z , á 
d i s p o s i c i ó n del Gobierno Regiona l , 
por mala conduc ta . 
A l p re s id io fné t r a s l adado el pena-
do J o a q u í n H a c í a s L a r a y al C a s t i l l o 
de l a P u n t a , el blanco San t i ago R a -
m í r e z S á n c h e z . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
V A P O R C O R R E O 
Nos comunican sus consignatarios qo ol 
vapor correo Monserrat llegó esta raauaua 
á las sieto a la Coruña, sin novedad. 
E L MA SCOTTE. 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso fon-
deó en puerto esta mañana ol vapor correo 
americano Mascotte, conduciendo carga, 
correspondencia y 29 pasajeros. 
E L AJÍ ANSAS. 
Coduciendo carga y 7 pasajeros, entró ca 
puerto esta mañana el vapor americano 
Aransas, procedente de Ncw-Orleaiifi. 
E L COSME L E H E I Í R E R A . 
Para Ságua y Caibarién sallo ayer tarda 
el vapor Cosme de Herrera, llevamlo carga 
y pasajeros. 
E L G U A N I G U A N T C O . 
Procedente do Juan López (Vuelta A b a -
jo) , llegó anoebe á este puerto ol vapor cos-
tero Guaniguanxco, trayendo carga y pasa-
jeros. 
, NECROLOGIA 
Cuando a ú n sonr iente ent raba ape-
nas por las puertas de la v ida , y col-
mada de caricias y halagos so a b r í a 
para el la el po rven i r cub ie r to de flo-
res como encantado j a r d í n , a r r eba tada 
al c a r i ñ o de sus padres, v o l ó al c ie lo 
la l i n d a n i ñ a , dejando sumidos en e l 
dolor á cuantos en su breve paso por 
el mundo la conocieron. V í c t i m a de 
una r á p i d a enfermedad, fa l l ec ió ayer 
noche Zo i l a M a r t í n e z M a l o y Qu i j auo , 
y esta ta rdo d las cua t ro se v e r i l i c a n i 
su ent ier ro , el cual s a l d r á de la casa 
m o r t u o r i a . I n d u s t r i a d . 
Rec iban sus desconsolados padres, 
y con ellos sus apreci ¿bles t í a s las se-
ñ o r i t a s M a r t í n e z M a l o , — d e quienes 
era el á n g e l desaparecido la mayor do 
las a l e g r í a s , —nuestro sent ido p é s a m e , 
y Dios les t r a i g a la c r i s t i ana confor-
lu idad ijue necesitan pa ra calmar su 
dolor . 
UNJA DE V I V E R E S . 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A linuaUt: 
50 canasius rebollas, á 30 reales quin-
tal. 
1Ü0 canastas papas, á 15 reales quintal . 
5UÜ sacos arroz semilla, á 8^ reales a-
rroba. 
10 cajas tocineta, á $12} quintal, 
30 barriles frijoles blancos, á 'J reales 
arroba. 
25 sacos cafó Puerto Rico, corriente, á 
$11» quintal. 
l p sacos ca l í Puerto Rico, superior, A 
$ I 8 i quintal. 
100 caja» brevas, á G reales caja. 
JU cajas lecho condcnsiitia, ík 21 rs. do-
cena de lat.is 
60 cajas luievos Estados DniUos, neio, 
á $S caja. 
C A M B I O S 
. . a 6.52 pla ta , 
á 0.54 plata, 
. . íi 5.20 p U t a . 
a 5.22 plata-
P la ta 80^480^ valor 
Ca lde r i l l a 08 á 70 va lo r 
Centenes 
En cant idades . 
Luises 
En cant idades 
Crónica General, 
E l vapor americano Aransas ha t r a í -
do de Nueva Orleans nueve vacas con 
sus correspondientes c r í a s , consigua-
das á don A d o l f o F e r n á n d e z . 
E l vapor-correo Montevideo ha t r a í -
do de la P e n í n s u l a 15 cajas de b i l le tes 
de la L o t e r í a consignados a l íár. In t en -
dente general de Hac ienda , 
Vapores de travesía 
(MPASIA 
G e i i e r a ! T r a s a t l á n t i c a | 
tm 
YAPOfiES-CORBEOS F&AJfCESSS. 
9 A j o « tea t r&to yoartal c e a «1 G - o o l © m « 
f r ax ioé s . 
Para Vermcrna directo. 
Saldrá para dicho puerto «obre el dia (• d* Sep-
tiembre el vapor franaéa 
W A S H I N G T O N 
capitán S E R V A N . 
Admite carga á Úete 7 pasajeros. 
Tarifas muy redneidaa con coDociiaienio» para 
toda» las ciadades i m portan tea de Francia. 
Los señoree empleados y mUitarea obtendréo gran-
des ventajiis al ?i%)ar por asta línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
Üe más pormeoores impobdrin sos eonolgBatnri'W 
Bridat MonfRos y Comp? Amartrura número S. 
5560 \2i 'H I2d ar. 
ANUNCIOS 
C a s i r e g a l a d o s 
Se venden armatostes y vidrieras propia? 
para cualquier giro y con acción á un bnon 
local de esquina. Informarán Neptuno 42. 
G103 4a-23 4il 21 
Sr. D . A [fredo P é r e z Car r i l lo . 
Mny Sr. inio: y estimado amigo: 
Cuando yo ejercí» eu la Habuna 
y desde qne el Dr. (jaudui, dirí 
a) público so preparado conocido 
cou el nombre de 
Vino de P a p a p a de Gandul 
lo empecé ft emplear j más tarde 
lo e m p b é mucho con buen <xito 
en los trastornos pastro-intcstl-
nales. 
freo desde hace años que ona 
buena preparación como lo be p j -
dido oomprobar cu la príí tica. 
Mucho me alegra de poder com-
placer á V. üiciéndolo mi opi-
nión Tavorablo & uu preparado 
que lo merece. 
De V. a. y S. S. Q. B . S. M. 
c 1100 
Juan B. Landeta. 
1? Ap 
4 
[I sueno de una noeiie de m m 
P l á c i d a s noches del 68(10 lleuas de 
a r m o n í a s y ftaturád'ai de perfatues, re-
tei idine v u e s t r o » misterios. T raed has-
t a mi o í d o las palabras conlusas que 
van á perderne en vuestra oscur idad 
como la queja de las olas en el seno 
del mar s iu l iuntes . 
H a y á mi alrededor algo impalpable , 
a lgo que vaga y me envuelve en un i 
a l m ó s t e r a d e s c o n o c i d a . Oigo sobre mi 
r a ü e z a ecos m i l , como notas perdidas 
de un UitUQO ipic can tan seres i n v i s i -
Meei, y s u e ü o e x t r a ñ a s m e l o d í a s en el 
susurro de las luentes y los arroyos, 
en el cauto m o n ó t o n o de la ch ichar ra , 
«n el s i lb ido de la lechuza que desde 
la, tor ro en que b r i l l a n como l u c i é r n a -
gas sus ojos me impone si lencio, para 
que m» turbe mi voz impruden te el des-
causo de la madre naturaleza. E l 
v ien to trae hasta mí oleadas de vo lup-
tuos idad , y en la noche de m i alma 
b r i l l a n como en los pliegues de t u man-
to r e l á m p a g o s de luz. Quiero ver, y 
tus nieblas me lo impiden; o í r , y los 
JUmores suenan tenues y se pierden 
ein que mí o í d o los p e r c i b a . . . . Noelie 
•agrada del e s t í o , d é j a m e ver esos tan 
tasuias que en t u seno se a g i t a n y en 
t u s sombras se a la rgan , y m i r a n con 
los ojos de tus estrellas, y hablan con 
los ruidos de tus prados; d é j a m e o í r 
esofl rumores que vagan perdidos a m i 
Üi iúdo t u s u e ü o misterioso. 
LA. N O C t l E 
Yo soy la cuna de l amor; cuando el 
n m o d b d o r m í a , las aves descansaban 
de su trabajo, el aura, p rendida de las 
ramas de los á r b o l e s , cal laba, y solo la 
rosa e n t r e a b r í a su encendido cá l i z pa-
ra escuchar las quejas de los r u í s e ñ o -
rea, n a c i ó el amor y yo lo recog í en mis 
brazos, h a c i é n d o l e en mi l a ida una cu-
na que las estrel las p la tearon con sus 
í u l g o r e s m e l a n c ó l i c o s . Yo soy la con-
fidente de los enamorados. Si te c o n -
tase las his tor ias que sé h a r í a s l ibros 
como no exis ten en el mundo. E n mí 
seno vienen á perderse, t emblando al 
espirar en el v ien to , loa ecos de las bar-
carolas i ta l ianas y los ayea de las se-
r e n a u s andaluzas. Soy la velada de 
San J u a n en que las j ó v e n e s pueden 
ve r en an espeio el re t ra to de sus aman-
tes, y en un pozo el secreto del p o r v e -
n i r . Yo oa e n v í o loa gratos s u e ñ o s 
que oa hacen o l v i d a r loa su l rmue i i tos 
<le la v ida , y dejo caer mis sombras co-
mo un b á l s a m o en las heridas que con 
>ui luz i r r i t a el sol. Veo á d o r m i r en 
mis brazos de é b a n o ese s u e ñ o que ha 
de ab r i r t e lo desconocido. Deja que 
suave b e l e ñ o empape tus sentidos, y 
d u e r m e . . . Duerme, mor ta l ! ¡Y, pues, 
quieras ver y o í r , m i r a y escucha. L a 
c r e a c i ó n va á animarse y á ba i la r á t u 
a l rededor en f a n t á s t i c o coro, coa tau-
"^ te la leyenda de su v ida . 
OORO D E E S T R E L L A S 
Somos le t ras de n n alfabeto d i v i n o 
que manejado por los á n g e l e s , canta 
en salmos maravi l losos las alabanzas 
del S e ñ o r . .Nosotras hemos de formar 
la pa labra que encierre en estrecho 
molde el secreto del porven i r . Somos 
flores del espacio, heladas por los fr íos 
de las regiones siderales y en nosotras 
v ienen á acogerse las almas de los que 
mueren en la t i e r r a , y dejando en su 
seno s é r e s quer idos, v i v e n en el la con 
el pensamiento. Cada uno de nuestros 
rayos, que t i e m b l a n en su viage por 
el espacio, es una nota de l h imno. Es-
efichala, poeta, e s c ú c h a l a . 
UNA. E S T R E L L A . E R R A N T E 
Sombras que me o p o n é i s vues t r a 
masa impalpab le , apartaos. Soy un 
a lma que t r a s m i g r a y va de un mundo 
á o t ro ; el que todo lo puede me e n v í a . 
M o r t a l que, con los ojos absortos me 
sigues en mí viage, y con los labios re-
p i tes earf bel la frase: " L a Magda lena 
t e g u í e , " conque el sencillo pueblo me 
a c o m p a ñ a , c r e y é n d o m e e x t r a v i a d a por 
lo« desiertos del espacio, coucibe tres 
deseos, en t an to que mis rayos inun-
den t u pupi la , y uno de ellos se c u m -
p l i r á . Dios lo ha disouesto as í , 
E L R A Y O D E LUNA. 
Tup idas enramadas, á r b o l e s que u n í s 
vues t ras copas formando espeso manto 
de lollage, dejadme penetrar por en-
t r e vosotros; qu ie ro mi ra rme en e l la-
go, t ransparente como un espejo, y 
a l u m b r a r en su fondo t r a n q u i l o esos 
a l c á z a r e s de p l a t a en que v iven los ge-
nios de las aguas; quiero a lumbra r el 
desposorio de las flores que enlazan 
sus ta l los y a p r o x i m a n sus c á l i c e s y 
t i e m b l a n al darso un beso (;<*e el vien-
t o toma al pun to en sus alas; quiero 
caer como una m i r a d a de p e r d ó n , como 
una plegar ia de lo a l to sobre la t u m b a 
de la j oven asesinada en medio del bos^ 
que por su amante. 
C O R O D E F L O R E S 
Castas hi jas de los amores de la Í T a -
tura leza , en t reabr id vuestros p é t a l o s 
pa ra extender en derredor vuest ro 
perfume. L a mariposa se ha recogido 
en nuestro cá l i z y duerme en él t r an -
q u i l a , esperando para sacudir el po lvo 
de oro de sus alas, á que b r i l l e e l sol 
eo las lejanas cumbres de los montes; 
sibaudonemos nuestro ta l lo á los hala-
gos de la brisa, y durmamos nosotras 
t a u l b i é o , y s o ñ e m o s nuestros placeres, 
a r ru l ladas por el deseo. 
E L R U I S E D f O R 
F l o r hermosa, flor de mis amores, 
d uerme. E n la r ama del á r b o l que du-
r au to el d í a te protege del fuego ca-
l i i c u l a r , velo yo t u s u e ñ o , cantando 
canciones que el eco repi te cuyas no-
tas se funden en el v ien to antes de se-
pararse para vo la r d e s p u é s á Dios . 
iDnerme, y si acaso en medio de la no-
che te desvelas, te c o n t a r é bellas his-
to r ias de p á j a r o s y üorea unidos por 
los genios en el a l t a r de la Naturaleza. 
Y te h a r é el re la to que h á muy poco 
jne h ic ieron las go londr inas de su via-
ge. Te c o n t a r é las galas del M e d i o d í a , 
) a grandeza del desierto, los amores 
do sus palmeras 
LA CIGARRA 
M o n ó t o n o es mí cauto, desagradable 
m i aconto, pero ¡bah! dejadme que en 
« s t a hermoea noche yo t a m b i é n cante 
fi. mi manera las alabanzas de m i 
L A LECHUZA 
¡Chi^ t ! ¡chis t ! ¡ch i s t ! (Juando s i lva 
en el fi jado de una casa, a lguno de los 
que en ella hab i t an va á mor i r . No sé 
que f a e n a desconocida me impele á 
d i o , pero a q u í v ine volaudo, y a q u í 
D I A R I O DEL L A M A R I N A - V '« ^ d * m i 
me h a b r é de detener. ¡Chis t ! ¡chis t ! 
¡eh is i ! P r e p á r a t e , mor t a l , p r e p á r a t e á 
p a r l i r , Dios te l lama. ¡Ch i s t ! ¡ch is t ! 
¡chis t ! 
E L SAPO 
V i v o en el cieno, respiro las emana-
ciones del pantano y soy feliz. No 
env id io vuestro b r i l l o , estrel las, n i 
vuestros matices, flores, n i vuestras 
notas, aves. E l d i a me hace d a ñ o , la 
noche es mi madre y a la vez m i bien-
hechora. Noche, só eterna para mí . 
CORO DE NINFA. DE LAS AGUAS 
Somos ondinas de ojos verdes que á 
la luz de la luna salimos de las fuen-
tes y los arroyos, nos elevamos desde 
el lago, y nos mecemos, como en b l a n -
dos cojines, en las brumas que envuel-
ven sus or i l las , l í o la media noche 
peinamos con peines de p la ta nuestros 
cabellos rubios como el oro y á la lle-
gada del d í a volvemos á nuestras g ru-
tas de c r i s t a l que el sol hace inv i s ib l e 
á los hombres. L indos mancebos que 
a deshora os r e t i r á i s a vuestras casas, 
si vuestros labios e s t á n secos ven id y 
os daremos á beber el agua pu ra en 
nuestras manos, blancas como mano-
jos de azucenas. Quedareis encan-
tados al b e b e r í a , y t rasformados en 
e s p í r i t u s v i v i r é i s con nosotras y dor -
m i r é i s en nuestras faldas, con la t r e n -
te ardorosa apoyada en nuestro seno 
pa lp i t an te . 
CORO DE NINFAS DE LOS BOSQUES 
Condanadas á v i v i r e ternamente o -
cul tas tras lo corteza de los á r b o l e s , 
nuestras l á g r i m a s son esas gotas de 
roc ío que esmaltan el verde c é s p e d ó 
t i t i l a n en las hojas de los á r b o l e s á los 
pr imeros rayos de la aurora. Pres id i -
mos los desposorios de los p á j a r o s , y 
la u n i ó n sacrosanta de las dores; c u i -
damos de los uidos de las selvas y dor-
mimos á los p e q u e ñ u e l o s m e c i é n d o l o s 
en las hojas de los a lmendros en flor. 
E L GNOMO 
G u a r d i á n de los tesoros que ocu l ta 
la t i e r r a en sus e n t r a ñ a s , velo sobre 
ellos y me duermo con el r u i d o que 
hacen los b r i l l an tes y las esmeraldas 
cayendo en bu l l i c iosa ca ta ra t a por rá-
pidas pendientes de c r i s t a l . ¿ Q u i e r e s 
ser r ico, mortal? S í g n e m e a l centro de 
mi cueva, y sí haces todo cuanto yo te 
d iga te d a r é la l lave de oro de mi caja 
y s e r á el rey m á s poderoso de la t i e -
r ra . 
UN F U E G O FA.TUO 
Corro de un lado á. o t ro l levado por 
el mas leve soplo de aire. A q u í , sobre 
esta t i e r r a en que g i ro en c í r c u l o s s in 
tin , yace el cuerpo de un s ó r asesina-
do. Soy el reflejo de su a lma i m p e n i -
tente que a q u í q u e d ó apr is ionada en 
esta tumba hasta que las oraciones de 
los hombres, sus ht-rmanos, la ab ran 
el camino de la miser icordia del S e ñ o r , 
M o d u l a una plegar ia , caminante . 
E L VIENTO 
Ruidos del bosque, voces mis ter io-
sas, ecos lejanos, leves murmul los , se-
g u i d sonando en el si lencio noc turno . 
Yo os uno en i n v i s i b l e c o r d ó n , como 
las perlas de un col lar , como las llores 
de una gu i rna lda , y vuelo á l levaros 
al t rono de Dios como un suspiro de la 
natura leza , como una queja de la no-
che. 
COROS DE ESPÍRITUS D E L DIA 
E s p í r i t u s rosados de la luz , amonto-
nemos en Or ien te las nubes encendi -
das, los rojos crespones que han de 
se rv i r de a l fombra al dios del d ia . 
Nuestros hermanos de la nociré empie-
zan ya á plegar cuidadosamente e l 
manto bordado de estrellas. Todo des-
pier ta para rec ib i r a l sol. E s p í r i t u s 
rosados de luz, sembremos de azuce-
nas y oro el camino que la aurora ha 
de recorrer, 
L A CAMPANA. 
CTn nuevo d i a va á b r i l l a r ; un nuevo 
sol va á luc i r . Hombres , hombres, 
desper tad para el t rabajo y la o r a c i ó n , 
L A ALONDRA 
¡ L a luz , l a luz, hé a q u í l a luz! Es 
una c in ta leve que se ext iende por el 
hor izonte . Empiezan á levantarse las 
brumas, á agitarse las nieblas, ¡ A v e s 
del bosque, despertad! 
CORO D E PÁJAROS 
L a luna se ocul ta , las estrel las pa l i -
decen, la noche huye, el cielo se des-
peja, la aurora b r i l l a , el sol se anun-
cia. Hi jos del v ien to y la a r m o n í a , 
u u á m o n o s porque el astro va á apare-
cer en el hor izonte ; u n á m o n o s y, como 
siempre, que nuestros cantos le salu-
den como el rey de la c r e a c i ó n . 
Cuando E n r i q u e a b r i ó loa ojos se 
q u e d ó asombrado: el sol b r i l l a b a so-
bre él; hi:unos de dulce a r m o n í a v i -
b raban en el airo. E l hor izonte esta-
ba rojo, el espacio azul . Se h a b í a que-
dado dormido en e l bosque. Poco á 
poco, fué recordando, y de p ron to se 
l a v a n t ó prec ip i tadamente . ¿ H a b í a so-
ñ a d o ? M i r ó a l ex t remo opuesto del 
c ie lo , y v i ó q u e heridas por los rayos 
del sol las brumas se p e r d í a n t ras l a 
cumbre de las m o n t a ñ a s . Y le pare-
ció que en ellas se a r ropaban y con 
ellas se d e s v a n e c í a n una p o r c i ó n de 
fantasmas á e r e o s y vaporosos que é l 
h a b í a v i s t o en s u e ñ o s . 
E x h a l ó un s u s p i r ó y se dispuso á 
dejar el bosque para vo lver á su casa 
que h a b í a abandonado la t a rde ante-
r io r , y en la cua l sus padres le espera-
r í a impacientes. A n t e s de hacerlo, se 
b a j ó para recoger el l i b r o que l e í a 
cuando se q u e d ó dormido . E r a una o-
bra de Shakespeare: E l sueño de una 
noche de verano. 
EUGENIO DE OLAVARRÍA Y H U A R T E , 
MUERTO POR UN HAYO 
Como á las tre? de la tarde del lunes ú l -
timo, durante el fuerte aguacero que cayó 
eo Jaruco, acompaúado de desprendimien-
tos electrices, cayó uuo de estos en la fon-
da do D. José Cabrera Rodrignez, dando 
muerto al dependiente D. Francisco Ala-
mo que eu aquellas momentos estaba sir-
viendo la mesa eu que comían varios indi-
viduos. 
La chispa eléctrica entró por el techo de 
la casa, en el ÍQgaf en que estaba colgada 
UQa lampara de petróleo, quo so inflamó, Jf 
cayendo sobra infortunado Alamo, lo pren-
dió fuego á la ropa que vestía. 
ESTAFA. 
A^er tarde se presentó en la fábrica do 
expedido por la casa de comercio de los se-
ñores García y Landeros, calle de los Ofl-
cios, número 14, para que le m andarán 
nuevo docenas de escobas, que le rueron 
entregadas en el acto. 
A poco de tparobarÑ el carretón con el 
pedido, sospechó el dueño de la fábrica, se-
ñor Abello, que pudo ser victima de nr.a 
estafa, por lo quo oomifilooó á un depeu-
díeotedé la casa para quo detuviera el ca-
rre tón, lo que logró en la calle do los Co-
rrales, en l i e Angeles y Aguila. 
También se detuvo, con el auxilio de un 
vigilante gubernativo, á un joven blanco, 
quo hablo comisionado al carretonero la ex-
tracción de las escoba*. 
El detenido resultó sor don Josó García 
Coeso, al que se le ocuparon encima varios 
recibos cu blanco, con el membrete do la 
casa de los Sres. García y Landeras, 
CAPTURA DE UN DESERTOR 
Con noticias el inspector de la segunda 
zona. Si. Giruidez, deque por el barrio de 
Dragones, merodeaba un pardo desertor do 
presidio, comisionó al celador de dioba do-
marcacioo. Sr. Sabatós, para que procedie-
ra a su busca y capmra. la cual se logró 
aoocüe . con ol auxilio del vigilante n ñ m e -
ro l'J-t, eu circunstancia do transicar diebo 
pardo puf la calzada de Galiano, entre 
Zi,ui|a y Dragones. 
El cupuuado dito nombrarse Manuel 
Váidas nertouiau, y quo se encoiitraba 
ptotugo del preeidiu Dopartamoutal de es-
ta plaza, doado cumolia uua condona por 
ti arto. 
Dicho pardo so encontraba adennia re-
cUiuado por ol Juzgado do instrucción de 
Líelon desdo el ano próximo pasudo 
CIRCULADOS 
Los celadores do Colón y Arsenal, dt.'tii-
vierou, respectivamoiite, á don Salvador 
Sáuclioü, y el pardo Mateo Otero Castro, 
quo se ballabaa circulados por la Jeiacura 
do Policía 
DETENIDOS 
E n el Vivac gubernitivo ingresó anoche, 
eo clase do incoiuumcado, el aiorono An-; 
tonio Arríete Penalvor, que fué detenido 
por el celador de la Ceiba, sogúu manda -
miento del Juez do lustrucciou do Jesús 
María. 
También en Regla fuó detenido y con-
ducido al Cuartel Municipal, á disoosiciou 
do Juzgado de aquel barrio, D, Tomas 
Hernández (a) Fat ioi í inui . 
HURTO 
Ayer tarde fué detenido en el barrio de 
Pueblo Nuevo, el pardo Audros Díaz Mar-
t ínez, acusado del hurto de varias piezas 
do ropas á D. Wenceslao Mora, vecino de 
la calle do Subirana en Carlos í í l . 
EN UNA FONDA 
A l a celaduría del barrio del Arsenal fue-
ron conducidos ol dueño y un dependiente 
do la tonda Las Cinco Villas, detenidos .1 
petición l i d negro Jorge Pedroso, porque 
al llegar á dicho establocimiento, se nega-
ron .1 íervir le los dependientes, pretestan-
que no había departamento para personas 
do color 
HERIDO 
E n la Casa de Socorro de la tercera de-
marcación fué asistido el joven D, Alberto 
González Valdés, de dos heridas graves en 
los dedos do la mano izquierda, que safrió 
casualmente al estar trabajando en una 
máquina de la fábrica de cigarros "Los 
Dos Leones," barrio de Pueblo Nuevo, 
REYERTAS 
En el Vedado tuvieron una reyerta don 
Evaristo Guerra y don Juan Castro, resal-
tando lesionado lovemcuto el primero. 
También eu el barrio del Templete fue-
ron detenidos por escandalizar don Luis 
Jaéu v dou Foruaudo Padrón. 
e.'cohas " L a Americana,' barrio de Jesús 
M itli, un cA-crotouera exhibiendo un v a l e j p p r o t ro r u m b o sus a c Ü F Í í ú d e s . 
G A C E T I L L A . 
CULTOS R E L I G I O S O S , — M a ñ a n a , j u é -
vea, á las 8 de la misma, se v e r í t i c a r a 
en la iglesia de Paula la misa que to-
des loa meses se consagra á N u e s t r a 
S e ñ o r a de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
H a b r á d e s p u é s p l á t i c a y c o m u n i ó n por 
el Kdo. P, Muntadas , d i r e c t o r de las 
Escuelas P í a s . 
— L a fest ividad de l u Transverbera-
c i ó n de Nuest ra Santa Madre Teresa 
de J e s ú s , se l l e v a r á á cabo el viernes 
en San Felipe de N e r i . A la misa de 
c o m u n i ó n , á las 7, sigue l a solemne á 
las 8 } , en la que se ha l la encargado 
de l p a n e g í r i c o un R, P . Carmel i t a . 
Los deles ganan un j u b i l e o cuantas 
veces v i s i t en este templo desde las 2 
de la t a rde del hasta la puesta de 
sol del '27, Por la noche los ejerci-
cios acostumbrados, y a d e m á s s e r m ó n . 
Se l i an inv i t ado , para que asistan á la 
c o m u n i ó n , las Ri jas de M a r í a y Tere-
sa de J e s ú s . 
L u i s C. G U E R R E R O . — H o y celebra 
su fiesta o n o m á s t i c a este amigo nues-
t ro ó in te l igente i n d u s t r i a l , miembro 
de la sociedad V ü a p l a n a , Guerrero y 
C o m p a ñ í a , de esta plaza. 
Las buenas condiciones de su c a r á c -
ter y sus i n l i u i t a a bondades son acree-
doras á la g ran e s t i m a c i ó n con que 
cuenta en esta sociedad, y por ello no 
hemos de ser nosotros los ú l t i m o s en 
t ' eüc i t a r lo . 
HUEVOS ASCENSORES.—Muchos de 
nuestros lectores en sus excursiones 
á Par ' s h a b r á n v is to hace a l g ú n t iem-
po, por ejemplo, en los grandes alma-
cenes del Louvre y en las Glicinas del 
plegado y empaque de loa p e r i ó d i c o s 
de g r a n c i r c u l a c i ó n , que los efectos 
comprados por los cl ientes se s i t ú a n 
en telas s in f in, que, a l desarrollarse, 
los van t ranspor tando de u n piso á 
o t ro , hasta dejarlos caer en los v e h í c u 
los que los conducen a l domic i l io de 
loa adquirentes . Repecto á la e x p e d i -
c ión de loa paquetes de los p e r i ó d i c o s 
acontece lo propio, yendo á parar, por 
ú l t i m o , al carruaje que los t r a spo r t a 
al correo. 
E l medio que descr ib imos acaba de 
aplicarse en P a r í s para que los v i s i -
tantes ó clientes, c o l o c á n d o s e en una 
a l fombra sin, fin de cuero ó de fuerte 
hule , s in necesidad de perder t iempo 
aguardando, cual acontece en loa as-
censores, los suban y bajen ele un p i -
ao á o t ro de los almacenes con mayor 
segur idad que la que hasta hoy han 
prestado los aparatos que se u t i l i z a n 
en d icha o p e r a c i ó n . 
A L A PENÍNSULA.—A bordo del 
t r a s a t l á n t i c o Reina María Oristina se 
e m b a r c ó el 20 pa ra Barcelona, el co-
nocido empresario D . Narc iso L ó p e z , 
dejando con las contra tas hechas y el 
p r é s t a m o recibido, á var ios ar t i s tas de 
la C o m p a ñ í a T í p i c a Cubana y á la o r -
questa de D . M a r i a n o M é n d e z , hasta 
m á s adelante que se Ies t r a smi t an ins-
t rucciones de l a M a d r e P a t r i a , 
Con esta marcha y la sal ida de Ta-
c ó n de ios b u loa de Simancas, quedan 
s in t rabajo numerosas fami l ias , que 
l i b r a b a n so subsistencia del tea t ro y 
que, en v i s t a de l a s i t u a c i ó n porque 
a t rav iesa el p a í g ; t e n d r á n que d i r i g i r 
Mien t ra s tan to , l levo una v e n t u r o s a 
travesi:- el amigo Sr. L ó p e z , y que re-
cobre la sa lud por comple to j u n t o á 
las m á r g e n e s del L l o b r e g a t . 
RETUASOS P E R J U D I C I A L E S . — LOS 
t r ibuna les de Comercio de S a i n t E t i en -
ne y el c i v i l de Sena acaban de f o r -
m u l a r sentencias que otrecen verda-
dero i n t e r é s pa ra los viajeros y c o -
merciantes que u t i l i z a n el servicio de 
ferrocarr i les . Se t r a t a de retraeos en 
los trenes, no or ig inados en v i r t u d de 
la fuerza mayor y só lo por e x t r e m a d a 
concurrencia de viajeros ó aumento 
del tr í if ico. 
E n estos casos, s e g ú n d i c t a m e n de 
los t r ibuna les antes nombrados, se ha 
condenado á las C o m p a ñ í a s a l pago 
de las indemnizaciones sol ic i tadas , 
s igni t icando en los considerandos que 
el b i l le te que mediante una c a n t i d a d 
entrega u ñ a C o m p a ñ í a de t r anspor te , 
cons t i tuye un verdadero con t ra to quo 
ob l iga , salvo el caso de fuerza mayor , 
á la C o m p a ñ í a á t r anspor ta r a l viaje-
ro y sus equipajes de una á o t r a es ta -
c ión , s e g ú n las condiciones de t iempo 
determinadas por las tar i fas aproba-
das por el Estado. 
Declaran , a d e m á s , que el no enm-
pl imien to de la o b l i g a c i ó n d<il t rans-
por tador da derecha á uua indemniza-
c ión en favor del viajero, á qu ien la 
falca de e x a c t i t u d puede acar rea r le 
perjuicios. Las C o m p a ñ í a s , pues, son 
responsables de los retrasos de todos 
sus trenes, y los viajeros no o l v i d a r á n , 
c ier tamente , eu Franc ia , que se les ha 
reconocido el derecho de so l i c i t a r de 
las m iamas una i n d e m n i z a c i ó n m á s ó 
menos elevada, s e g ú n los casos. 
L A CUESTIÓN DE L A CARNE.—Suce-
d i d o . 
E l a m o . — ¿ H a s a l i ñ a d o la carne? 
E l cocinero.—iQuib, cabal lerol L l e -
g u é tarde a l a cas i l la reguladora, y y a 
se h a b í a acabado. 
E l amo.—Pues anda, d i l e á la vecina 
de é n t r e n t e que te venda uua l i b r a 
de lengua, ya que la t iene t a n l a rga 
que hasta se la p isa . 
ESPECIAC'JLOS 
A L B I S U . — F u n c i ó n por t andas .—A 
las 8: Certamen Nacional.— A las 9; í d -
/,-/_;•;_/.-/.—A. las 10: L a Verbena de la 
Fa lo ¡na. 
I R U O A . — Comoañías E s p a ñ o l a de 
Z a r z a e b . — L a obra en t res actos, E l 
Rey que R a b i ó . — A las ocho y media. 
A L I I A M E R A . — A las 8; ÍA1S Ligas 
de la Rosar io .—A las 9: Obrapia 130,— 
A las 10; Mujer Desca rada .— i los b a i -
les de cos tumbre . 
PANORAMA D E S O L E R . — Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fontoches : ¡Za rzue l a s Y 
comedias por tandas. V i s t a s do la 
Guer ra . A las 8. 
G R A N CARROÜSELL.—Solar P u b i -
Uones. Neptuno frente á Carneado. 
Punciones todos los d í a s , de 5 á 0 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de u n ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto eu el mismo local, 
REGISTRO C I V I L . 
A g o s t o 2 4 . 




1 hembra, blanca, to^ftiink 
G UA P A. f.ITPR, 
1 hombrarblanca, le£itiuiA. 
1 varón, blanoo. legitimo. 
JESÚS MARÍA. 
No Liubo. 




M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
María Cordero, l l ábana , 53 años, Hospi-
tal Paula, blanca; entoritia. 
Antonia Hernandeíz, Habana, 30 años , 
H. Paula, negra; tuiiercutosis. 
Obdalia Cuda. Giuruabo, 7 años, H . Pau-
la, blanca; enteririá. 
Antonia Valdivia, Güines, 3S años, H . 
Paula, blanca, enteritis. 
BELEN 
María Capaz, 3 meses, Habana, Audion -
cia; euteritifl. 
José SIeza, 40 años. Habana, casa de so-
corro L* dein.irc icióu; caquexia. 
Concepción Alun, 8S años, Habana, P i -
cota 7S, anetuiá cerebral. 
Balón l'erez, '¿i años. Habana, Amargu-
ra 47; tuberculosis. 
FlorenciDO Hernández, 5 años, Habana, 
Jesús María 'Jó; H . cerebral. 
GUADA LOPE. 
Evaristo A"ón, 60 años. Cantón, Zanja 
19, asi iiico; enteritis. 
Caridad Trujl l lo, 1 mes. Habana, Consu-
lado (JO, blanca; meningitis. 
JESUS M A KÍA. 
Vn párvulo de color, Habana, 21 Uius, 
Angeles 54; lalta de desarrollo. 
Juan Mosteiro Peceiro, Pontevedra, 23 
años, blanco, H. Mili tar ; diarrea crónica. 
Francisca Larger P., Habana, 30 años, 
Coiralea 88, blanca; enteritis tuberculosis. 
Antonio Badia Fraus, Lérida, 21 años, 
D. Militar, blanco; paludÍMno. 
Adolfo Kodriguez Fernández, Asturias, 
21 años, Casa de socorro, bíacco, herida 
pcaft'.ranie. 
PILAR. 
Don José Fernandez, Granada, blanco, 
25 años, H . Beneficencia. Disentería. 
Antonio Cárcea, Lérida, blanco, 22 años, 
H. Beneficencia. Disenteria. 
Nicolás Hernáridez, Murcia, blanco, 22 
años, U de la Beneficencia. Diseniería. 
Leoncio Labrador, Badajoz, blanco, 28 
años. H. de la Benefloencia. Disenteria. 
Francisco Blanco, Orense, blanco, 22 a-
ños. H. de la Beneficoncia. Tuberculosis. 
Joaquín Andrade, Habana, blanco, 82 
años, ¿a lud 185. Enteritis. 
Pascuala Arzola, Habana, negra, Neptu-
no 20'J. Lotemis . 
Geuoruso Machado, Habana, blanco, 35 
años, Nfpruini j!_'4. Meningitis. 
Josó Morejón, Mabaua, blanco, 1 año, 
Soledad 34. Meuiugilií . 
DomingoAsou, Cantón, asiático, 01 anos, 
Sitios 88. Tnberculosis. 
Antonio Agí, Cantón, asiático, 02 años. 
Zanja 98. Tuberculosis. 
.loan Garda, Sabanilla, blanco. 25 años, 
IníantH 92. Tuberculosis. 
Paz Cruz, Ca3'ajabos, blanca, 9 años , 
NepCÜDO 207. Paludismo. 
Dolores Bonilla, Habana, blanca, 2 años, 
Franco 11. F. Gástr ica . 
Alonso Domínguez, Huelva, blanco ¿0 
años. H. de Madera, Meningitis. 
Ildefonso Peral, Sevilla, bUuco, 21 años, 
H, do Maderas. F. Amarilla. 
Fugenio Costañaga, Vizcaya, blanco, 21 
años. F . Amari l la . 
CERRO. 
"Victoria Armas, Habana, mestiza, 75 a-
ño-*, Jesús del Monte 9S. Esclorosis. 
Pastora Valdés, Habana, blanca, 8 años, 
Komay 78. F. Perniciosa. 
Adolfo Alvarez, Oviedo, blanco, 10 años, 
La Purísima, F, Tifoidea. 
Osear Kamos, Habana, blanco, 20 años, 
Pocito. Miniugilis. 
Sebast ián Martinez, Habana, blanco, 42 
años, Atares. F, Epatifis. 
Teresa Lupín, Habana, blanca, 40 años , 
Jesús del Monte 539. Enteritis. 
Antonio Muñoz, Oviedo, blanco, 34 años, 
Q. La Covadoojja. Pleuresía. 
Matilde Gandul, Habana, blanca. 8 años, 
El Buen Pastor, F. Tifoidea. 
Ciriaca Justan, Habana, blanca, 12 a-
ños, Fal^ueias 28. F. Tifoidea. 
Manuel Hernández, Cornña, blanco, 21 
años, Q. La Benéfica. Pneumonía. 





S E A L Q t J I L A 
á una cuadra del mercado de Tacón y 20 pasos de 
Reina, Rayo CítJ, lu platita baja, nueva construocióu, 
6 cuartos, ductia, iuoduro y demás comodidades. 
6081 4»-28 4d-22 
D E L L A J S T O ¡VIUNiZ 
C R E r i / L Y " 8 3 
entre Vil legas y Bernaza, 
IMPORTA. 1)0 H ES \ t l 
dfl Quincalla lina, Cristaler ía , JK 
rorf i imería íraueesa 6 inglesa, 
oltjetos de arte, etc., etc. W 
Oeprf^iio di» lo«< rnhi<M-t»<« alninado* ( l \ 
úe i'tiitit Bfenmo*! <'i i»io(lc y otros stf 
labricanlcs. 5^ 
Surtido muy completo en platos Wr/ 
y fuente* para mesa, vajillas, copas, dul- & 
cera* y demás objetos para el servicio W 
doméstico de famili is, Wf-' 
Restaurants. Hoteles, Calis, etc. jw 
Los precios sin competencia posible \ f i 
cl09<; «3, O-RlíILLY. 83 a las S 
Yivitos y coleando 
E N C A J E ¿MARILLO 
E N C A J E C R E M A 
E N C A J E B L A N C O 
angostos, medianos y anchos, se 
acaban de recibir en L A EPOCA, 
Neptuno y Sao Nicolás. 
(•1177 á4.M 
Francisco Martorell. 
Tomprade cajas de hierro eu mal «sudo Las 
compone. Compone romana, bjoculas, etc. M í o n -
q a « U l . 5710 2Ha-7Ae 
A G U A V I C H Y S I F O N 
B L A N C A ^ 
H A B A N A 
€1087 
L a C r a z B l a n c a 7 ' 
Habana 12 de Junio de 1897. 
Sres . C r u s e l l a s , H n o . y Cp. 
Muy Sres. mios: Tengo la 
satisfacción de manifestarles que 
babiendo ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversa^' 
^ afecciones del aparato digestivo. 
^ el Agua de Vicby confeccionada 
5 por ustedes, me ba dado basta la 
'c presente muy buenos resultados, 
| Sin otro particular queda de us 
3 tedes 8. S. S. q. b. s. m. 
4 D r . A . G . d e Tejada. 
— sic E e í n a 71. al tos. 
t_ 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó u 
E c o n l e n i e i ) d o u n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i fones , $ 4 p l a t a . 
Cada i i « o lUv» «ca etiqaeu conteniendo el an4l)«». 
A p a iie M i S i l k la C u Blanca, 
Sin disputa la mejor a&ua de Salta 
del xaercado, elaborada ccr« agua de 
Vento sujeta á la e l iminac ión de toda» 
las sales ca lcáreas . 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e » e l s i f ó n . 
Ivueatrcs carros las llevan á domi. 
De venta en todas las farmac ia» 
restaurants y bodegas. 
E l envase s i l ón no se vendo, el com-
prador compra solo el agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 314 y 316. 
C r u s e l l a s , H u m a n o y C o m p a ñ í a » 
| D E T O D O | 
|tjwr pocoi 
t&Z. i & í 8» 
J t l hrrso f /Uere . 
{Traducción de Francisco Díaz y Plaza,) 
Vn bersayhcre hei i'lo y ratigado 
nías firmo aáu, de Móülo-Crui bajaba; 
y en recia voz al médicó gritaba, 
docior, tengo nnu bnlu eu el contado. 
JJuscó el doctor: cou rostro doitimliulo 
y aire tiero, ól los (líenles icclmiaba, 
y cuando el pinino airo/. dD (térra oBta'oa 
—jUracias!.. dijo, aereno y animado. 
— Véte ahora ab:»jo—el módico d e c í a -
la ambulancia caí.'» a l l í . . Y él: il¿u6 locura! 
Voy a malar A doce todavía. 
Do nuevo el arma asió, píilido y fuerte, 
y hóroe ain par, con p l anu no sobin a, 
subió riendo en busca do la muerte. 
Edmmuio Atnicis. 
La amistad debe ver claro y el amor de-
be swi ciego. Quien DO ve los doloctos do sa 
amigo, no lo ama; quien ve loa do su ama-
da, no la ama tampoco. 
A l g o de a s t r o n o m í a . 
L A L I R A . 
(Finahzo.) 
¡Qué inmensa boguera! Silencioso é i o -
mutable nos parece el bspacie celtiate, y ou 
realidad, cada estrella ea teatro de tre-
meiulas conllagi.ir.ioncs, y loco tan lertiUle 
de estruendo y de caótico do.iói den, que ni 
retumbar de! ti iieno,el cbasijuidoostriiideu • 
te riel rayo, ol estruendo de la meiialla, el 
ruido temeroso de los volcanes, el rugido 
de los elenifíiilos coniurados, todo esto j i m -
io, no es nada en uoniparacléo d« ío que 
oir y ver pudióiamos sí nos Ihora dado a-
proximarnos á cualquier epirella. 
Como Arcturo, Vega 8e aproxima á "la 
l iona con una velocidad estimada en el 
Beotido de la recta que une aquel antio eor» 
nuestro globo, de 71 kjlóiueiios puf sogou 
do, ó sea de 205,^00 por Lora. 
Pero hay que advertir que una parte de 
esta velocidad corresponde .1 la tierra qno 
anastrada por el .Sol en unión de los do-
más planetas, se dirige A la eoustelación 
de Hércules próxima á la Lira. 
Hace 14,000 años, Vega era estrella Po-
lar y volverá a serlo, por electo del movi-
miento do precesión do los equinocios, 
i rauscurridos que sean otros doce mil años . 
Jmlcii creemos decir, que Ve-a es la ea-
rrella m.i.s importante de la Lira, pequeña 
pero muy bella constelación. 
El nombre de la Lira, dado á este aste-
risijio, piocede sin duda de la disposición 
de sus estrellas principales, pues enlazando 
con arte las estrellas beta, gamma, delta y 
fseta, se puede bosquejar en el cielo la caja 
de un instrumento musical, cuyo mango es-
tá representado por Vega. 
Mitológicamente esta constelación re-
presenta la lira de Orfpo. 
Entre las estrellas beta y gamma de esta 
constelación so encuentra la cólebre nebu-
losa de la Lira de forma anular. 
La Epsilou de esta constelación es cuá-
druple. 
Camilo Flammarion. 
¿CODOCO nsted al de-E l j uee—Señora , 
mandante* 
—No, señor. 
—¿Pues no es usted su mujerT 
—Sí, señor; pero si le conociera no me 
bubiera casado con ól. 
C h a r a d a . 
De fijo ves en la iglesia 
lerda dos y prima cuatro, 
y también el prima cuarta 
puedes ver eu el teatro. 
En guarismo cuatro tres, 
cieuto vale la tercera, 
y es un fruto prima pr ima 
y muy dos dos mí portera. 
Tuve una criada guapa, 
que era muy abandonada; 
tenia do novio un todo 
y en casa no bacía nada. 
L . Fernández Hodl igues. 
J e r o f f U f í c o com.prini ido . 
T D A I R / 
L o g o r n ' i f o n t D a é r i c o . 
(Per B. Lastra.) 
2 3 4 5 0 7 » 
Sustitnv^ndose los números por letras, se 
encuniraia en las lincas boruouLdla* lo qa* 
signe: 
1 Apodo de un forero. 
2 Lu las coi in.iá. 
3 En los cDdfteJea. 
4 Eo las tiendas. 
5 Nombre ae mujer. 
6 Parentesco, 
7 Pronombre personal. 
8 Vocal. 
A G U A > R 0 § l C L £ a 
Conserva y twhellecti t i cut^ 
Soluc iones . 
A !a Charada anterior: 
CINCUENTA-
AI Jeroglifico anterior: 
C1ENPIES. 
A l Acróstico anteiior: 
COMER C I A N T E 
A K J S T 0 T E L E S 
EXTHE M A DDK A 
CONST A NT 1 NO 
CONDE N SAOOR 
E S T A N D A K T E S 
M I N E R A L 0 C Í I A 
A L E J A N D H I N A 
T E M I S T OCLES 
R I N 0 C E RON T E 
A l Terceto de sílabas: 
R O 8 A D O 
S A 13 A N A 
D O N A T O 
Han remitido soluciones: 
Edelnlra > CarbeD; Lulú (del Vedado); 
Juan Lanas, T. V. o. 
fatyrUU y burntifil del ¡HAMO M LA lAüjjtjL 
¿utwfiA k»üüUMi fircmcOi 
